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3Вв е д е н и е
В современных условиях становления рыночных отношений 
в Российской Федерации значительно возрастает роль менедже­
ров, способных грамотно и обоснованно оценивать технико-эко­
номические показатели и эффективность различных процессов, 
происходящих в макро- и микроэкономике.
«Экономика» — слово древнегреческое, означает «умение 
вести хозяйство». В современной практике слово «экономика» ис­
пользуется в нескольких значениях:
1) экономика как хозяйство вообще;
2) экономика как научная дисциплина.
Экономика как хозяйство вообще может быть представлена 
экономикой страны (народным хозяйством), экономикой органи­
зации, экономикой предпринимательства и т. д.
Экономика как научная дисциплина — это дисциплина, из­
учающая элементы хозяйства, методы эффективного ведения хо­
зяйства и резервы повышения его эффективности. Среди элемен­
тов хозяйства можно выделить средства труда, предметы труда, 
кадры организации, продукт труда.
Экономика — наука в своей основе эмпирическая, т. е. бази­
рующаяся на фактах реальной экономической жизни. Это отрасль 
знаний, использующая для понимания сущности явлений эконо­
мической жизни научный подход, позволяющий на основе ана­
лиза разнообразного и многочисленного фактического материала 
вскрыть логику явлений, установить закономерности их развития.
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Главным практическим результатом такого подхода является воз­
можность, исходя из известных условий и зная логику поведения 
элементов экономической системы, предвидеть развитие исследу­
емых процессов и оценить возможный результат.
Методами изучения дисциплины являются системный ана­
лиз, логический, статистический метод и метод сравнений.
Проблемы, интересующие экономическую науку, можно из­
учать на разных уровнях: как на уровне всего народного хозяйства 
страны и его составляющих, так и на уровне отдельных хозяйствен­
ных единиц: отраслей, рынков, организаций, домашних хозяйств 
и т. п.
Раздел науки о хозяйстве как целом, проблемах экономиче­
ского роста и занятости, возможностях и противоречиях эконо­
мического механизма, функциях государства и экономической 
политике называется макроэкономикой. Предметом изучения 
макроэкономики являются сводные, обобщающие показатели по 
всему хозяйству, такие как национальное богатство, валовый на­
циональный и валовый внутренний продукт, национальный доход 
и пр.
В центре внимания микроэкономики находятся производи­
тели и потребители, принятие ими решений в отношении объемов 
производства, продаж, покупок, потребления с учетом потреб­
ностей, цен, затрат, прибыли. В то же время предметом изучения 
микроэкономики являются отношения между производителями, 
предпринимателями и государством.
Экономика коммерческой организации — это раздел микро­
экономики, наука, изучающая организацию как обособленную 
экономическую единицу, преследующую цель получения прибыли 
посредством удовлетворения потребностей.
Экономика коммерческой организации знакомит студентов 
особенностями функционирования организаций в рыночных ус­
ловиях, возможностями использования ресурсов организации, ме­
тодами оценки эффективности их работы. Знание основ экономи­
ки коммерческой организации позволяет менеджерам принимать 
управленческие решения, отвечающие требованиям современной 
российской экономической практики, и использовать их при из­
учении специальных экономических дисциплин.
Реализация этих принципов начинается с обеспечения ком­
мерческой организации ресурсами, которые имеют свою спец­
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ифику, обусловленную рыночными отношениями. Обеспечение 
организации необходимыми ресурсами является заботой хозяй­
ствующего субъекта и происходит за его счет. Это означает, что 
к каждому виду ресурсов предъявляются особые требования.
В условиях конкуренции, характерной для рыночных отно­
шений, чрезвычайно важным требованием является приобретение 
ресурсов по таким ценам и в таком количестве, которые позволят 
минимизировать затраты на производство продукции. Снижение 
затрат на производство возможно также при рациональном ис­
пользовании ресурсов. Условием реализации данного требования 
является организация учета наличия и движения ресурсов, систе­
матического и глубокого анализа эффективности их использова­
ния.
Данное учебное пособие направлено на подготовку студен­
тов к решению этих задач. Оно содержит ключевой теоретический 
материал, раскрывающий понятия различных видов ресурсов, ис­
пользуемых коммерческой организацией в производственно-хо­
зяйственной деятельности. С другой стороны, формирование спе­
циальных аналитических компетенций трудно представить без 
усвоения знаний в области оценки состояния и эффективности ис­
пользования ресурсов.
В учебном пособии приведена развернутая характеристи­
ка коммерческой организации как одного из субъектов рыночной 
экономики. Учебное пособие содержит теоретический материал, 
вопросы для самопроверки и материалы для практических заня­
тий по темам «Основные средства: их характеристика и использо­
вание», «Оборотные средства», «Нематериальные активы», «Кадры 
коммерческой организации и оплата труда» дисциплины «Эконо­
мика коммерческой организации».
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РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
1.1. Место коммерческой организации 
в системе рыночной экономики. 
Классификация организаций 
по различным признакам
Основными субъектами хозяйственной деятельности в ры­
ночной экономике являются домашние хозяйства (население), ор­
ганизации и государство в лице правительства. Такое разделение, 
в сущности, отражает две главные сферы экономической активно­
сти — потребительскую сферу и сферу деловой активности людей 
(рис. 1.1).
Потребительская сфера означает, что в ней осуществляет­
ся потребление конечных продуктов и услуг, производимых 
и оказываемых организациями и государством. Домашние хо­
зяйства — это обобщенный элемент потребительской сферы 
экономики, его основная функция — потребление. Домашнее 
хозяйство охватывает экономические объекты и процессы, про­
исходящие там, где постоянно проживает человек, семья. Любой 
член общества является, с одной стороны, членом домашнего 
хозяйства, реализуя функцию потребления, а с другой — частью 
организации или государства, реализуя функцию производства 
или управления.
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Сфера деловой Потребительская
активности сфера
Рис. 1.1. Субъекты рыночной экономики
Государственные институты и организации являются структур­
ными элементами второй главной сферы человеческой деятельности 
в области экономики — сферы деловой активности людей. Именно 
в результате этой деятельности домашние хозяйства получают доход.
Государственные институты — это, как правило, бесприбыль­
ные бюджетные организации, реализующие функции государ­
ственного управления страной и регулирования экономики на 
разных уровнях, от федерального до местного, т. е. оказывающие 
услуги по устройству общественной жизни для организаций и до­
машних хозяйств.
В условиях рыночных отношений центр экономической ак­
тивности перемещается к основному звену экономики страны — 
организациям.
Организация — это группа людей, действующих совместно для 
достижения общих целей. Для успешного достижения этих целей 
деятельность людей в группе должна координироваться. Поэтому 
организацию можно рассматривать как группу людей, деятель­
ность которых сознательно координируется для достижения об­
щей цели или целей. Организация обладает правом юридического 
лица, цели деятельности ее закреплены в учредительных докумен­
тах, а функционирование — в нормативных актах, соглашениях 
и положениях, регламентирующих права и ответственность каж­
дого из участников организации. Классификация организаций по 
различным признакам представлена на рис. 1.2.
Юридическое лицо — это организация, которая:
- имеет обособленное имущество в собственности, хозяйствен­
ном ведении, оперативном управлении;
- отвечает имуществом по своим обязательствам;
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- может от своего имени приобретать имущественные и лич­
ные неимущественные права;
- может быть истцом и ответчиком в суде;













































Рис. 1.2. Классификация организаций по ряду признаков
Юридическими лицами могут быть организации, преследующие 
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности 
(коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибы­
ли в качестве такой цели и не распределяющие полученную при­
быль между участниками (некоммерческие организации).
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Юридические лица, являющиеся коммерческими организаци­
ями, могут создаваться в организационно-правовых формах хо­
зяйственных товариществ и обществ, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, хозяйственных партнерств, производственных коопе­
ративов, государственных и муниципальных унитарных предпри­
ятий.
Юридические лица, учредители (участники) которых обладают 
правом участия (членства) в них и формируют их высший орган, 
являются корпоративными юридическими лицами (корпораци­
ями). К ним относятся хозяйственные товарищества и общества, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, 
производственные и потребительские кооперативы, общественные 
организации, ассоциации (союзы), товарищества собственников 
недвижимости, казачьи общества, внесенные в государственный 
реестр казачьих обществ Российской Федерации, а также общины 
коренных малочисленных народов Российской Федерации.
Юридические лица, учредители которых не становятся их участ­
никами и не приобретают в них прав членства, являются унитар­
ными юридическими лицами. К ним относятся государственные 
и муниципальные унитарные предприятия, фонды, учреждения, 
автономные некоммерческие организации, религиозные организа­
ции, публично-правовые компании.
Хозяйственными товариществами и обществами признаются 
корпоративные коммерческие организации с разделенным на доли 
(вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капи­
талом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участ­
ников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным 
товариществом или обществом в процессе деятельности, принадле­
жит на праве собственности хозяйственному товариществу или об­
ществу. Вкладом участника хозяйственного товарищества или об­
щества в его имущество могут быть денежные средства, вещи, доли 
(акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных 
товариществ и обществ, государственные и муниципальные об­
лигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной 
оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по 
лицензионным договорам, если иное не установлено законом.
Объем правомочий участников хозяйственного общества опре­
деляется пропорционально их долям в уставном капитале обще­
ства. Иной объем правомочий участников непубличного хозяй­
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ственного общества может быть предусмотрен уставом общества, 
а также корпоративным договором при условии внесения сведений 
о наличии такого договора и о предусмотренном им объеме пра­
вомочий участников общества в единый государственный реестр 
юридических лиц.
Хозяйственное общество может быть создано одним лицом, 
которое становится его единственным участником.
Хозяйственное общество не может иметь в качестве един­
ственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из 
одного лица, если иное не установлено Кодексом [1] или другим 
законом.
Хозяйственные товарищества могут создаваться в организа­
ционно-правовой форме полного товарищества или товарищества 
на вере (коммандитного товарищества).
Полным товариществом признается товарищество, участники 
которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным между 
ними договором занимаются предпринимательской деятельностью 
от имени товарищества и несут ответственность по его обязатель­
ствам всем принадлежащим им имуществом.
Полными товарищами могут быть индивидуальный предпри­
ниматель или коммерческая организация, причем они не могут 
стать участниками другого полного товарищества или товарище­
ства на вере. Лицо может быть участником только одного полного 
товарищества.
Фирменное наименование полного товарищества должно 
содержать либо имена (наименования) всех его участников и сло­
ва «полное товарищество», либо имя (наименование) одного или 
нескольких участников с добавлением слов «и компания» и слова 
«полное товарищество».
Полное товарищество создается и действует на основании 
учредительного договора. Учредительный договор подписывается 
всеми его участниками.
Учредительный договор полного товарищества должен содер­
жать сведения о фирменном наименовании и месте нахождения то­
варищества, условия о размере и составе его складочного капитала; 
о размере и порядке изменения доли каждого из участников в скла­
дочном капитале; о размере, составе, сроках и порядке внесения 
ими вкладов; об ответственности участников за нарушение обязан­
ностей по внесению вкладов.
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Управление деятельностью полного товарищества осущест­
вляется по общему согласию всех участников. Учредительным до­
говором товарищества могут быть предусмотрены случаи, когда ре­
шение принимается большинством голосов участников.
Каждый участник полного товарищества имеет один голос, 
если учредительным договором не предусмотрен иной порядок 
определения количества голосов его участников.
Каждый участник товарищества, независимо от того, уполно­
мочен ли он вести дела товарищества, вправе получать всю инфор­
мацию о деятельности товарищества и знакомиться со всей доку­
ментацией по ведению дел.
Каждый участник полного товарищества вправе действовать 
от имени товарищества, если учредительным договором не уста­
новлено, что все его участники ведут дела совместно, либо ведение 
дел поручено отдельным участникам.
При совместном ведении дел товарищества его участниками 
для совершения каждой сделки требуется согласие всех участников 
товарищества.
Если ведение дел товарищества поручается его участниками 
одному или некоторым из них, остальные участники для соверше­
ния сделок от имени товарищества должны иметь доверенность от 
участника (участников), на которого возложено ведение дел това­
рищества.
В отношениях с третьими лицами товарищество не вправе ссы­
латься на положения учредительного договора, ограничивающие 
полномочия участников товарищества, за исключением случаев, 
когда товарищество докажет, что третье лицо в момент совершения 
сделки знало или заведомо должно было знать об отсутствии у участ­
ника товарищества права действовать от имени товарищества.
Полномочия на ведение дел товарищества, предоставленные 
одному или нескольким участникам, могут быть прекращены су­
дом по требованию одного или нескольких других участников то­
варищества при наличии к тому серьезных оснований, в частности 
вследствие грубого нарушения уполномоченным лицом (лицами) 
своих обязанностей или обнаружившейся неспособности его к раз­
умному ведению дел. На основании судебного решения в учреди­
тельный договор товарищества вносятся необходимые изменения.
Участник полного товарищества обязан участвовать в его де­
ятельности в соответствии с условиями учредительного договора.
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Участник полного товарищества не вправе без согласия 
остальных участников совершать от своего имени, в своих интере­
сах или в интересах третьих лиц, сделки, однородные с теми, кото­
рые составляют предмет деятельности товарищества.
Прибыль и убытки полного товарищества распределяются 
между его участниками пропорционально их долям в складочном 
капитале, если иное не предусмотрено учредительным договором 
или иным соглашением участников
Товарищество на вере (коммандитное товарищество) — это това­
рищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими 
от имени товарищества предпринимательскую деятельность и от­
вечающими по обязательствам товарищества своим имуществом 
(полными товарищами), имеется один или несколько участников- 
вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков, свя­
занных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных 
ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товарище­
ством предпринимательской деятельности. В остальном правовое 
положение товарищества на вере идентично правовому положе­
нию полного товарищества.
Хозяйственные общества могут создаваться в организационно­
правовой форме общества с ограниченной ответственностью или 
акционерного общества.
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) — это учреж­
денное одним или несколькими лицами общество, уставный ка­
питал которого разделен на доли, определенные учредительными 
документами размеров. Участники общества с ограниченной от­
ветственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск 
убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимо­
сти внесенных ими вкладов.
Фирменное наименование общества с ограниченной ответ­
ственностью должно содержать наименование общества и слова «с 
ограниченной ответственностью».
Число участников общества с ограниченной ответственностью 
не должно превышать пятидесяти. Общество с ограниченной ответ­
ственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять 
из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации.
Учредители общества с ограниченной ответственностью за­
ключают между собой договор об учреждении общества с ограни­
ченной ответственностью, определяющий порядок осуществления
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ими совместной деятельности по учреждению общества, размер 
уставного капитала общества, размер их долей в уставном капитале 
общества и иные установленные законом об обществах с ограни­
ченной ответственностью условия.
Учредительным документом общества с ограниченной ответ­
ственностью является его устав.
Устав общества с ограниченной ответственностью должен со­
держать сведения о фирменном наименовании общества и месте 
его нахождения, размере его уставного капитала, составе и компе­
тенции его органов, порядке принятия ими решений (в том числе 
решений по вопросам, принимаемым единогласно или квалифи­
цированным большинством голосов) и иные сведения, предусмо­
тренные законом об обществах с ограниченной ответственностью.
Уставный капитал общества с ограниченной ответственно­
стью составляется из номинальной стоимости долей участников.
Акционерное общество (АО) — это общество, уставный капи­
тал которого разделен на определенное число акций; участники ак­
ционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязатель­
ствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, 
в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Фирменное наименование акционерного общества должно 
содержать его наименование и указание на то, что общество явля­
ется акционерным.
Публичное акционерное общество обязано представить для 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц све­
дения о фирменном наименовании общества, содержащем указа­
ние на то, что такое общество является публичным.
Акционерное общество приобретает право публично размещать 
(путем открытой подписки) акции и ценные бумаги, конвертируе­
мые в его акции, которые могут публично обращаться на условиях, 
установленных законами о ценных бумагах, со дня внесения в еди­
ный государственный реестр юридических лиц сведений о фирмен­
ном наименовании общества, содержащем указание на то, что такое 
общество является публичным. В публичном акционерном обще­
стве образуется коллегиальный орган управления общества, число 
членов которого не может быть менее пяти. Компетенция данного 
коллегиального органа управления определяется уставом публично­
го акционерного общества. В публичном акционерном обществе не 
могут быть ограничены количество акций, принадлежащих одному
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акционеру, их суммарная номинальная стоимость, а также макси­
мальное число голосов, предоставляемых одному акционеру.
Публичное акционерное общество обязано раскрывать пу­
блично информацию, предусмотренную законом.
Учредители акционерного общества заключают между собой 
договор, определяющий порядок осуществления ими совместной 
деятельности по созданию общества, размер уставного капитала об­
щества, категории выпускаемых акций и порядок их размещения, 
а также иные условия, предусмотренные законом. Договор о соз­
дании акционерного общества заключается в письменной форме 
путем составления одного документа, подписанного сторонами.
Учредительным документом акционерного общества являет­
ся его устав, утвержденный учредителями.
Устав акционерного общества должен содержать сведения 
о фирменном наименовании общества и месте его нахождения, ус­
ловия о категориях выпускаемых обществом акций, их номиналь­
ной стоимости и количестве, размере уставного капитала общества, 
правах акционеров, составе и компетенции органов общества и по­
рядке принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения 
по которым принимаются единогласно или квалифицированным 
большинством голосов. Уставный капитал акционерного общества 
составляется из номинальной стоимости акций общества, приоб­
ретенных акционерами.
Публичным является акционерное общество, акции и ценные 
бумаги которого, конвертируемые в его акции, публично размеща­
ются (путем открытой подписки) или публично обращаются на ус­
ловиях, установленных законами о ценных бумагах. Правила о пу­
бличных обществах применяются также к акционерным обществам, 
устав и фирменное наименование которых содержат указание на то, 
что общество является публичным. Общество с ограниченной от­
ветственностью и акционерное общество, которое не отвечает выше 
приведенным признакам, признаются непубличными.
Публичное акционерное общество вправе производить от­
крытую подписку на выпускаемые им акции, его акционеры впра­
ве отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акцио­
неров. Максимальное число акционеров открытого акционерного 
общества не ограничено. Ежегодно оно обязано публиковать для 
всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет 
прибылей и убытков, а также иные сведения. Размер уставного ка­
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питала акционерного общества должен составлять не менее тыся­
чекратной суммы минимального размера оплаты труда.
Производственный кооператив (артель) — это добровольное 
объединение граждан на основе членства для совместной произ­
водственной или иной хозяйственной деятельности, основанной 
на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами 
(участниками) имущественных паевых взносов. Производствен­
ный кооператив является особой организационно-правовой фор­
мой коммерческих организаций. Участниками производственного 
кооператива могут быть также юридические лица, объединяющие 
свои паевые взносы, если это предусмотрено его уставом. Чис­
ло членов производственного кооператива должно быть не менее 
пяти, а число членов кооператива, не принимающих личного тру­
дового участия в его деятельности, не может превышать двадцати 
пяти процентов от числа членов кооператива, принимающих лич­
ное трудовое участие в его деятельности.
Высшим органом управления производственным кооперати­
вом является общее собрание его членов, избирающее наблюда­
тельный совет (если число членов кооператива превышает пятьде­
сят) и исполнительные органы (коллегиальные или единоличные). 
Фирменное наименование кооператива должно содержать его наи­
менование и слова «производственный кооператив» или «артель».
Унитарное предприятие — это коммерческая организация, не 
наделенная правом собственности на закрепленное за ней соб­
ственником имущество. Собственником имущества является госу­
дарство или муниципальное образование, и это имущество являет­
ся неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, 
паям), в том числе между работниками предприятия. Унитарные 
предприятия обладают закрепленным за ними имуществом на пра­
ве хозяйственного ведения или оперативного управления.
Юридические лица, являющиеся некоммерческими органи­
зациями, могут создаваться в следующих организационно-право­
вых формах:
1) потребительских кооперативов, к которым относятся в том 
числе жилищные, жилищно-строительные и гаражные коопера­
тивы, садоводческие, огороднические и дачные потребительские 
кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные коопе­
ративы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы;
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2) общественных организаций, к которым относятся в том 
числе политические партии и созданные в качестве юридических 
лиц профессиональные союзы (профсоюзные организации), об­
щественные движения, органы общественной самодеятельности, 
территориальные общественные самоуправления;
3) ассоциаций (союзов), к которым относятся некоммерче­
ские партнерства, саморегулируемые организации, объединения 
работодателей, объединения профессиональных союзов, коопера­
тивов и общественных организаций, торгово-промышленные, но­
тариальные и адвокатские палаты;
4) товариществ собственников недвижимости, к которым от­
носятся в том числе товарищества собственников жилья;
5) казачьих обществ, внесенных в государственный реестр ка­
зачьих обществ в Российской Федерации;
6) общин коренных малочисленных народов Российской Фе­
дерации;
7) фондов к которым относятся в том числе общественные 
и благотворительные фонды;
8) учреждений, к которым относятся государственные учреж­
дения (в том числе государственные академии наук), муниципаль­
ные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
9) автономных некоммерческих организаций;
10) религиозных организаций;
11) публично-правовых компаний.
Участники корпорации (участники, члены, акционеры и т. п.) 
имеют право:
• участвовать в управлении делами корпорации;
• в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом 
и учредительным документом корпорации, получать информа­
цию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской 
и иной документацией;
• обжаловать решения органов корпорации, влекущие 
гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены законом;
• требовать, действуя от имени корпорации, возмещения 
причиненных корпорации убытков;
• оспаривать, действуя от имени корпорации, совершенные 
ею сделки по основаниям, предусмотренным законом, и требовать 
применения последствий их недействительности, а также приме­
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нения последствий недействительности ничтожных сделок корпо­
рации [1].
Юридические лица, учредители которых не становятся их 
участниками и не приобретают в них прав членства, являются уни­
тарными юридическими лицами. К ним относятся государственные 
и муниципальные унитарные предприятия, фонды, учреждения, 
автономные некоммерческие организации, религиозные организа­
ции, публично-правовые компании.
Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином 
государственном реестре юридических лиц в одной из организаци­
онно-правовых форм. Любая организация подлежит государствен­
ной регистрации в органах юстиции. Данные об образовавшейся 
организации включаются в единый государственный реестр юри­
дических лиц. Юридическое лицо считается созданным с момента 
его регистрации. При регистрации организации присваивают спе­
циальный код, который является его идентификационным номе­
ром налогоплательщика — ИНН.
При заключении сделок, защите интересов и в других случаях 
от имени юридического лица выступают его органы. В организа­
ции должны быть образованы органы, которые обычно отождест­
вляются с аппаратом управления организацией.
Юридическое лицо открывает расчетный и другие счета в бан­
ке для возможности хранения денежных средств и организации 
безналичных расчетов со своими контрагентами.
Размеры коммерческих организаций тесно связаны с их от­
раслевой принадлежностью. Например, предприятия черной ме­
таллургии и машиностроения обычно крупные и очень крупные 
предприятия. В легкой, пищевой, нефтеперерабатывающей про­
мышленности действуют в основном средние предприятия; в де­
ревообрабатывающей и швейной промышленности — средние 
и близкие к мелкиим.
В целом ведущую роль в национальном хозяйстве, несмотря 
на относительно небольшое их количество, играют крупные пред­
приятия. Основное же число предприятий представлено малыми 
и средними предприятиями.
Российская экономика характеризуется пока еще низкой до­
лей мелкого и среднего частного предпринимательства.
К субъектам малого и среднего предпринимательства отно­
сятся потребительские кооперативы, коммерческие организации
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(за исключением унитарных предприятий), внесенные в единый 
государственный реестр юридических лиц и соответствующие сле­
дующим условиям:
1) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) кото­
рых суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов 
РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, 
иностранных граждан, общественных и религиозных организаций 
(объединений), благотворительных и иных фондов не превыша­
ет 25 % (за исключением активов акционерных инвестиционных 
фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов);
2) в уставном капитале которых доля, принадлежащая одному 
или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами 
малого предпринимательства, не превышает 25 %;
3) средняя численность работников не должна превышать:
а) для средних предприятий — от 101 до 250 человек 
включительно;
б) для малых предприятий — от 16 до 100 человек 
включительно;
в) для микропредприятия — от 1 человека до 15 человек 
включительно;
4) выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предше­
ствующий календарный год не должна превышать предельные зна­
чения, установленные Правительством Российской Федерации. 
Так, в 2014 г. предельный размер выручки составляет:
а) для средних предприятий — 1000 млн руб.;
б) для малых предприятий — 400 млн руб.;
в) для микропредприятия — 60 млн руб.
Под субъектами малого предпринимательства понимаются 
также физические лица, внесенные в единый государственный ре­
естр индивидуальных предпринимателей (далее — индивидуальные 
предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства.
Составной частью экономической политики государства яв­
ляется развитие малого предпринимательства. Это важнейший эле­
мент рыночной структуры, наиболее гибкая и динамичная форма 
развития предпринимательства. Создание сети малых предприятий 
является необходимым условием формирования экономической 
среды, благоприятствующей возникновению конкуренции това­
ропроизводителей, развитию рыночных отношений, противодей­
ствия монополизму в производстве и других сферах деятельности.
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Малые предприятия способны быстро реагировать на изменение 
потребительского спроса, они наиболее восприимчивы к техниче­
ским новинкам, обеспечивают быструю окупаемость затрат. В наи­
более развитых странах мира на долю малого бизнеса приходится 
50—70 % прироста числа рабочих мест.
Каждая организация — это совокупность определенных 
средств труда и предметов труда. Но кроме этого организация 
должна иметь совокупность работников, осуществляющих процесс 
труда. Это и непосредственно рабочие, производящие продукцию 
или оказывающие услуги, и работники, осуществляющие управле­
ние этой организацией. Таким образом, организация является со­
вокупностью элементов хозяйства.
Юридические лица должны иметь самостоятельный бухгал­
терский баланс или смету. Бухгалтерский баланс имеют самосто­
ятельные организации, осуществляющие коммерческую деятель­
ность, а смету — учреждения, финансируемые за счет внешних 
источников и осуществляющие либо социально-культурную, либо 
управленческую и иную некоммерческую деятельность.
Бухгалтерский баланс — это документ, в котором представлен 
отчет организации о финансовом и хозяйственном состоянии на 
определенную дату. В нем отражаются источники имущества орга­
низации (прибыль, уставный капитал, заемные средства), а также 
состав самого имущества (сырье, денежные средства, производ­
ственные мощности и т. д.). Эти две стороны деятельности органи­
зации должны быть равны, т. е. стоимость источников имущества 
должна быть равна стоимости самого имущества.
Смета — это документированный план поступления и расхо­
дования денежных средств организации, т. е. отчет о том, куда из­
расходованы полученные из внешнего источника средства.
С какими субъектами сталкивается коммерческая орга­
низация, реализуя свою основную функцию — выпуск товаров 
и услуг?
По поводу создания производственной базы для осуществле­
ния своей деятельности каждая организация сталкивается с дру­
гими организациями на рынке средств производства. Здесь одни 
организации предлагают средства производства, т. е. выступают 
в качестве продавцов, а другие приобретают их, т. е. выступают 
в качестве покупателей (рис. 1.3).
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Коммерческие организации Население Государство
Коммерческая организация
Продукт труда
Рис. 1.3. Организация в структуре рынков
Кроме того, организация должна иметь работников, обслу­
живающих эти средства производства, а также управляющих ор­
ганизацией. Для этого необходимо взаимодействие организации 
и домашних хозяйств на рынке рабочей силы. Домашние хозяй­
ства в этом случае выступают продавцами рабочей силы, а органи­
зации — покупателями. Здесь необходимо отметить одну особен­
ность. Организации при этом не становятся владельцами рабочей 
силы, они как бы арендуют ее на время.
Кроме этих основных двух факторов производства, т. е. средств 
производства и рабочей силы, организации зачастую необходимы 
дополнительные финансовые ресурсы, т. к. обычно собственных 
средств предпринимателя недостаточно для осуществления дея­
тельности, которую он организовал. В связи с этим, организация
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сталкивается с другими организациями и государством на финан­
совом рынке для приобретения дополнительных финансовых ре­
сурсов.
Домашние хозяйства (население), приобретая товары и ус­
луги, производимые организациями, сталкиваются с ними на по­
требительском рынке. Но кроме домашних хозяйств на потреби­
тельском рынке в качестве покупателя выступает и государство. 
Продавцом же выступают организации.
Таким образом, вся экономическая деятельность организа­
ции осуществляется через рынок и посредством рынка.
1.2. Нормативная база создания 
и функционирования 
коммерческой организации
Правовое обеспечение создания и функционирования ком­
мерческой организации является основой ее взаимодействия с го­
сударством, юридическими и физическими лицами. Совокупность 
нормативной базы может быть представлена в виде двух блоков, 
а именно внешними и внутренними нормативными документами 
(рис. 1.4).
Правовые отношения в Российской Федерации определяют­
ся системой действующего законодательства, в которой одно из 
важнейших мест занимает Гражданский Кодекс РФ. Гражданский 
Кодекс определяет правовые нормы коммерческих организаций во 
взаимоотношениях с другими субъектами рыночной экономики, 
систематизирует права, обязанности и ответственность юридиче­
ских лиц.
Налоговый Кодекс РФ является нормативным актом, регули­
рующим отношения между коммерческой организацией и государ­
ством по исполнению обязанностей налогоплательщика.
Трудовой кодекс РФ регламентирует отношения, возникаю­
щие между организацией и ее работниками.
Закон «О бухгалтерском учете» определяет законодательное 
требование к постановке экономической работы в коммерческой 
организации.
Стандарты бухгалтерского учета, сформулированные в Поло­
жениях по бухгалтерскому учету, определяют основные требования
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к постановке бухгалтерского учета по отдельным направлениям хо­
зяйственной деятельности.
Рис. 1.4. Документы, регламентирующие деятельность 
коммерческой организации
К внутренним нормативным документам относят учредитель­
ные документы юридического лица, учетную политику организа­
ции, коллективный договор и др.
Юридическое лицо действует на основании устава.
Устав — это зарегистрированный и утвержденный в уста­
новленном законом порядке документ, свод положений, правил 
деятельности юридического лица, определяющий его структуру, 
устройство, виды деятельности, отношения с другими лицами и го­
сударственными органами, а также права и обязанности юридиче­
ского лица. Нормы, заложенные в уставе, не должны противоре­
чить действующему законодательству.
В уставе организации отражаются полное и краткое наимено­
вание данного юридического лица, место его нахождения, размер 
уставного капитала и порядок его формирования, порядок управ­
ления деятельностью и прочее.
Устав опечатывается и регистрируется в государственных ор­
ганах. Изменения в уставе допускаются только при регистрации их 
в этих органах.
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Устав — это основной регламентирующий документ деятель­
ности коммерческой организации. Он должен быть тщательно 
продуман учредителями с тем, чтобы во время осуществления ор­
ганизацией ее непосредственной деятельности все возникающие 
вопросы могли быть разрешены.
Кроме устава, может заключаться учредительный договор, 
который оговаривает отношения между учредителями и свидетель­
ствует об их намерении создать коммерческую организацию. В нем 
отражаются имущественные моменты, а также распределение обя­
занностей и ответственности между учредителями.
Учетная политика организации призвана обеспечить норма­
тивное регулирование ведения бухгалтерского учета в коммерче­
ской организации с учетом особенностей ее функционирования. 
Учетная политика определяет и важнейшие экономические прин­
ципы работы организации. В настоящее время, в связи с принятием 
второй части Налогового Кодекса РФ, учетную политику организа­
ции рекомендуется формировать в двух частях: учетная политика 
и налоговая политика. При этом учетная политика должна регла­
ментировать организацию бухгалтерского учета, а налоговая поли­
тика — налогового учета. Налоговый учет представляет собой си­
стему обобщения информации для целей определения налоговой 
базы по налогу на прибыль организации.
Коллективный договор заключается между коллективом дан­
ной организации (персоналом) и администрацией с целью форми­
рования норм взаимоотношений между работодателем и наемным 
работником. Коллективный договор определяет, в том числе, фор­
мы и системы оплаты труда, формы поощрений за высокие пока­
затели труда и наказаний за несоблюдение трудовой дисциплины.
1.3. Внешняя среда 
коммерческой организации
Коммерческая организация функционирует в форме открытой 
системы, в связи с чем находится во внешней среде, определяемой 
совокупностью активных субъектов или сил, действующих за преде­
лами коммерческой организации, но оказывающих влияние на нее.
Результаты деятельности коммерческой организации во мно­
гом определяются ее внешней средой. В связи с этим менеджеры 
организации должны осуществлять постоянное наблюдение за
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внешней средой и принимать решения, направленные на сниже­
ние ее неблагоприятного воздействия и, соответственно, на стиму­
лирование благоприятного.
Основными субъектами внешней среды коммерческой органи­
зации являются: покупатели, поставщики, конкуренты и государство.
Внешняя среда воздействует посредством технических, эко­
номических, политических и социальных факторов. Технические 
факторы — это уровень техники и технологии; экономические — это 
состояние экономики страны в целом, состояние экономики поку­
пателей и поставщиков, состояние экономики конкурентов и т. д.; 
политические — политическая обстановка в стране, стабильность 
внутренней и внешней политики, налоговая система, стабильность 
общества; социальные — это уровень культуры, традиции, жизнен­
ные ценности, принятые в данном обществе.
Основными характеристиками внешней среды являются взаимос­
вязанность ее факторов, сложность, подвижность и неопределенность.
Взаимосвязанность факторов внешней среды — это уровень 
силы, с которой изменение одного фактора вызывает изменение 
других факторов внешней среды.
Под сложностью внешней среды понимается число факторов, 
на которые должна реагировать коммерческая организация в целях 
выживания и достижения высоких результатов.
Подвижность среды — это скорость, с которой происходят 
изменения в системе, окружающей коммерческую организацию. 
Среди экономистов существует мнение, что подвижность внешней 
среды возрастает.
Неопределенность среды выражается в отсутствии у коммер­
ческой организации информации о системе, окружающей ее, о воз­
можности появления новых факторов, о возможности изменения 
воздействия имеющихся факторов внешней среды.
Для различных отраслей народного хозяйства и даже для раз­
личных организаций, действующих в рамках одной отрасли, харак­
теристики внешней среды могут значительно отличаться. Это дает 
основание для разработки мер, позволяющих воздействовать на 
внешнюю среду с тех позиций, которые являются подконтрольны­
ми (подвластными) данной коммерческой организации.
Каждая организация должна планировать свою деятельность 
с учетом той внешней среды, которая в виде системы факторов воз­
действует на нее в настоящее время, а также иметь возможность про­
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гнозировать изменения этого действия. Без учета влияния внешней 
среды организация не сможет эффективно функционировать в ры­
ночных условиях и может быть подвергнута вытеснению с рынка, 
процедуре банкротства и т. д.
1.4. Внутренняя среда 
коммерческой организации
Внутренняя среда коммерческой организации представляет 
условия, при которых осуществляется взаимодействие средств тру­
да, предметов труда и рабочей силы с целью получения готового 
продукта.
По степени возможного воздействия на среду внутренняя 
среда значительно отличается от внешней. Внутренняя среда ор­
ганизации является полностью ею контролируемой и изменяется 
в процессе принятия управленческих решений.
На специфику внутренней среды организации оказывают 
влияние следующие факторы:
- отрасль народного хозяйства и сфера материального 
производства;
- структура организации и структура управления;
- номенклатура выпускаемой продукции, выполняемых 
работ, оказываемых услуг;
- продолжительность производственного цикла;
- уровень и специфика техники и технологии, применяе­
мых в организации для производства продукции, выполнения ра­
бот, оказания услуг;
- номенклатура и качество используемых сырья, материа­
лов, полуфабрикатов и пр.;
- численность и квалификация кадров организации;
- уровень и квалификация менеджмента;
- состав имущества и др.
Для успешного ведения бизнеса необходимо рационально 
построить производственный процесс в пространстве, т. е. опреде­
лить, исходя из особенностей производства, наиболее эффектив­
ную структуру предприятия.
Под производственной структурой предприятия понимается 
состав образующих его участков, цехов и служб, формы их взаи­
мосвязи в процессе производства продукции.
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Производственная структура характеризует разделение труда 
между подразделениями предприятия и их кооперацию. Она ока­
зывает существенное влияние на технико-экономические показа­
тели производства, на структуру управления предприятием, орга­
низацию оперативного и бухгалтерского учета.
Производственная структура предприятия динамична. По 
мере совершенствования техники и технологии производства, 
управления, организации производства и труда совершенствуется 
и производственная структура.
Совершенствование производственной структуры создает ус­
ловия для интенсификации производства, эффективного исполь­
зования трудовых, материальных и финансовых ресурсов, повыше­
ния качества продукции.
В отличие от производственной структуры, общая структура 
предприятия включает различные общезаводские службы и хозяй­
ства, в том числе и связанные с культурно-бытовым обслуживани­
ем работников предприятия (жилищно-коммунальное хозяйство, 
столовые, больницы, поликлиники, детские сады и т. п.).
Главными элементами производственной структуры пред­
приятия являются рабочие места, участки и цехи.
Первичным звеном пространственной организации произ­
водства является рабочее место.
Рабочим местом называется неделимое в организационном от­
ношении (в данных конкретных условиях) звено производственного 
процесса, обслуживаемое одним или несколькими рабочими, пред­
назначенное для выполнения определенной производственной или 
обслуживающей операции (или их группы), оснащенное соответству­
ющим оборудованием и организационно-техническими средствами.
Рабочее место может быть простым и комплексным. Про­
стое рабочее место характерно для производства дискретно­
го типа, где один работник занят использованием конкретного 
оборудования. Простое рабочее место может быть одно- и мно­
гостаночным. В случае использования сложного оборудования 
и в отраслях с использованием аппаратных процессов рабочее 
место становится комплексным, так как обслуживается группой 
людей (бригадой) с определенным разграничением функций 
при выполнении процесса. Значение комплексных рабочих мест 
увеличивается с повышением уровня механизации и автомати­
зации производства.
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Рабочее место может быть стационарным и подвижным. Ста­
ционарное рабочее место расположено на закрепленной производ­
ственной площади, оснащенной соответствующим оборудованием, 
а предметы труда подаются к рабочему месту. Подвижное рабочее 
место передвигается с соответствующим оборудованием по мере 
обработки предметов труда.
В зависимости от особенностей выполняемых работ рабочие 
места подразделяются на специализированные и универсальные.
От уровня организации рабочих мест, обоснованного опреде­
ления их количества и специализации, согласования их работы во 
времени, рациональности расположения на производственной пло­
щади существенно зависят конечные результаты работы предпри­
ятия. Именно на рабочих местах осуществляется непосредственное 
взаимодействие материальных, технологических и трудовых фак­
торов производства. На уровне рабочего места используются ос­
новные факторы роста производительности труда.
Участок — производственное подразделение, объединяющее 
ряд рабочих мест, сгруппированных по определенным признакам, 
осуществляющее часть общего производственного процесса по из­
готовлению продукции или обслуживанию процесса производства.
На производственном участке помимо основных и вспомога­
тельных рабочих имеется руководитель — мастер участка.
Производственные участки специализируются подетально 
и технологически. В первом случае рабочие места связаны между 
собой частичным производственным процессом по изготовлению 
определенной части готового продукта; во втором — по выполне­
нию одинаковых операций.
Участки, связанные между собой постоянными технологиче­
скими связями, объединяются в цеха.
Цех — наиболее сложная система, входящая в производствен­
ную структуру, в которую входят в качестве подсистем производ­
ственные участки и ряд функциональных органов. В цехе возника­
ют сложные взаимосвязи: он характеризуется достаточно сложной 
структурой и организацией с развитыми внутренними и внешни­
ми взаимосвязями. Цех является основной структурной единицей 
крупного предприятия. Он наделяется определенной производ­
ственной и хозяйственной самостоятельностью, является обосо­
бленной в организационном, техническом и административном 
отношении производственной единицей и выполняет закреплен­
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ные за ним производственные функции. Каждый цех получает от 
заводоуправления единое плановое задание, регламентирующее 
объем выполняемых работ, качественные показатели и предельные 
затраты на запланированный объем работ.
Цехи предприятия могут быть организованы по технологиче­
скому, предметному и смешанному типам.
При технологическом типе цех специализируется на вы­
полнении однородных технологических операций (например, на 
текстильном предприятии — прядильный, ткацкий, отделочный 
цехи; на машиностроительном — штамповочный, литейный, тер­
мический, сборочный). Технологическая специализация при­
водит к усложнению взаимосвязей между участками и цехами, 
к частым переналадкам оборудования. Расположение оборудо­
вания по группам, выполняющим однородные работы, приво­
дит к встречным перевозкам предметов труда, увеличивает про­
тяженность транспортировки, затраты времени на переналадку 
оборудования, длительность производственного цикла, объем не­
завершенного производства, оборотных средств, существенно ус­
ложняет учет. Вместе с тем технологическая специализация цехов 
имеет и определенные положительные моменты: она обеспечива­
ет высокую загрузку оборудования и отличается относительной 
простотой руководства производством, занятым выполнением 
одного технологического процесса. Построение цехов по техно­
логическому принципу характерно для предприятий, производя­
щих разнообразную продукцию.
При предметном типе цехи специализируются на изготовле­
нии определенного изделия или его части (узла, агрегата), приме­
няя при этом различные технологические процессы.
Подобное построение создает возможность организации 
предметно-замкнутых цехов, в которых выполняются разнообраз­
ные технологические процессы. Такие цехи имеют законченный 
цикл производства.
Предметная специализация имеет значительные преимуще­
ства по сравнению с технологической. Более глубокая специализа­
ция рабочих мест дает возможность применения высокопроизво­
дительного оборудования, обеспечивает рост производительности 
труда и повышает качество продукции. Замкнутое построение про­
изводственного процесса в пределах цеха уменьшает затраты вре­
мени и средств на транспортировку, приводит к сокращению дли­
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тельности производственного цикла. Все это упрощает управление, 
планирование производства и его учет, приводит к повышению 
технико-экономических показателей работы. Закрепление за це­
хом цикла производства определенного изделия повышает ответ­
ственность коллектива цеха за качество и сроки выполнения работ. 
Однако при незначительном объеме производства и трудоемкости 
выпускаемых изделий предметная специализация может оказаться 
неэффективной, так как приводит к неполной загрузке оборудова­
ния и производственных площадей.
Функции управления деятельностью предприятия реализу­
ются подразделениями аппарата управления и отдельными работ­
никами, которые при этом вступают в экономические, организа­
ционные, социальные, психологические и другие отношения друг 
с другом. Организационные отношения, складывающиеся между 
подразделениями и работниками аппарата управления предпри­
ятия, определяют его организационную структуру.
Под организационной структурой управления предприяти­
ем понимается состав (перечень) отделов, служб и подразделе­
ний в аппарате управления, системная их организация, характер 
соподчиненности и подотчетности друг другу и высшему органу 
управления фирмы, а также набор координационных и инфор­
мационных связей, порядок распределения функций управле­
ния по различным уровням и подразделениям управленческой 
иерархии.
Базой для построения организационной структуры управле­
ния предприятием является организационная структура производ­
ства.
Многообразие функциональных связей и возможных спосо­
бов их распределения между подразделениями и работниками опре­
деляет разнообразие возможных видов организационных структур 
управления производством.
Имущество организации представлено совокупностью 
средств труда и предметов труда. Средства труда в процессе труда 
не изменяются, не принимают при их эксплуатации новых свойств. 
Предметы труда в процессе производства изменяются и начинают 
обладать новыми свойствами.
В связи с этим все имущество организации, участвующее 
в процессе производства и управления, подразделяется на основ­
ные и оборотные средства и нематериальные активы.
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Главные отличия основных средств от оборотных состоят 
в следующем:
1. Элементы, составляющие основные средства, веществен­
но в создаваемый продукт не входят. Основные средства участвуют 
в ряде производственных циклов до полного износа составляющих 
их элементов. Производственный цикл — это время от начала про­
изводственного процесса до получения готовой продукции. Оборот­
ные производственные фонды полностью потребляются в рамках од­
ного производственного цикла и превращаются в готовый продукт.
2. Стоимость основных средств частями входит в стоимость 
создаваемого продукта — по мере износа его отдельных элементов, 
а оборотные производственные фонды (предметы труда) переносят 
свою стоимость полностью в течение одного производственного 
цикла.
3. После реализации продукции стоимость основных средств 
возмещается в той части, которая соответствует нормативному 
уровню их изношенности. Стоимость оборотных производствен­
ных фондов возмещается за счет реализации продукции сразу, что 
позволяет снова приобрести их для нового цикла производства.
Таким образом, можно сформулировать следующие опреде­
ления основных и оборотных средств, отражающие их экономиче­
скую сущность:
- основными средствами называют средства труда, которые 
вовлечены в производственный процесс, функционируют во мно­
гих производственных циклах, сохраняя при этом свою натураль­
но-вещественную форму, и переносят свою стоимость на стои­
мость готовой продукции по частям, по мере изнашиваемости;
- оборотные фонды — это предметы труда, которые целиком 
потребляются в однократном процессе производства, изменяют 
свою натурально-вещественную форму, полностью переносят свою 
стоимость на готовый продукт и стоимость которых возмещается 
после каждого производственного цикла.
1.5. Задачи по теме
Задание 1.5.1
На основе Гражданского кодекса РФ дать характеристику ос­
новным организационно-правовым формам. Результаты оформить 
в виде таблицы (пример — табл. 1.1).





































































































































































Назвать степень проявления отношения работников к своей 
деятельности (высокая, средняя или низкая) на предприятиях раз­
личных организационно-правовых форм:
- заинтересованность в результатах труда;
- ответственность за свою деятельность;
- возможность перспективного развития;
- экономическая устойчивость;
- степень риска управленческой деятельности;
- гибкость и быстрота изменений внутренних переменных 
предприятия.
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Задание 1.5.3
Определить, какая из организационно-правовых форм в наи­
большей степени соответствует характеру деятельности предпри-










Ремонтная мастерская Полное товарищество
Завод точильных измерительных Учреждение
приборов Кооператив
Учебное заведение гуманитарного Общество с ограниченной
профиля ответственностью
Научно-исследовательский Ассоциация




Назвать, какие организационно-правовые формы эффектив­
ны, конкурентоспособны и в наибольшей степени соответствуют 
сферам мезоэкономики:
- в топливно-энергетическом и сырьевом комплексе;
- в агропромышленном комплексе;
- в военно-промышленном комплексе;
- в строительстве, обрабатывающей промышленности, на 
транспорте, в финансовой сфере;
- в непроизводственной сфере (образование, здравоохране­
ние, наука, информация, спорт, туризм и т. д.).
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2 Ос н о в н ы е  с р е д с т в аи  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Понятие основных средств.
Состав и классификация основных средств
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет 
основных средств» [2], к основным средствам относят средства тру­
да при единовременном выполнении следующих условий:
1) использование в производстве продукции, при выпол­
нении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд ор­
ганизации;
2) использование в течение длительного времени, т. е. сро­
ка полезного использования, продолжительностью свыше 12 ме­
сяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 
12 месяцев;
3) организацией не предполагается последующая перепро­
дажа данных активов;
4) способность приносить организации экономические 
выгоды (доход) в будущем;
5) стоимость актива превышает 40 000 руб.
По роли в процессе производства основные средства подраз­
деляют на производственные и непроизводственные. К производ­
ственным относят основные средства, которые либо участвуют в про­
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изводственном процессе, либо способствуют его осуществлению.
К непроизводственным основным средствам относят средства, 
предназначенные для целей непроизводственного потребления, тако­
го как культурное, социальное, бытовое обслуживание работников.
Имея ясное представление о роли каждого элемента основ­
ных средств в производственном процессе, можно выявить меры, 
направления, которые позволят повысить эффективность их ис­
пользования
Основные средства по своему натуральному составу и по 
функциям в производственном процессе подразделяются на актив­
ные и пассивные.
Активные основные средства — это объекты основных средств, 
которые непосредственно участвуют в процессе производства про­
дукции, выполнения работ, оказания услуг, оказывают влияние на 
предметы труда. Активная часть основных средств обусловливает 
производственную мощность коммерческой организации.
Пассивные основные средства — это объекты основных 
средств, которые непосредственно не участвуют в процессе произ­
водства продукции, выполнения работ, оказания услуг, не оказы­
вают прямого влияния на предмет труда, а лишь создают условия 
для нормального функционирования организации, обеспечива­
ют нормальное течение производственного процесса. Пассивная 
часть хотя и не производит продукта, но так же необходима, как 
и активная.
Деление основных средств на активную и пассивную части 
в какой-то степени условно и имеет специфику для различных 
отраслей производства. Нецелесообразно излишне наращивать 
пассивную часть по сравнению с ее оптимально необходимой ве­
личиной. Пассивная часть является непроизводительной, и ее уве­
личение не оказывает прямого влияния на увеличение выпуска 
продукции и повышение эффективности использования основных 
средств, в отличие от активной части.
Соотношение основных средств в разрезе активной и пас­
сивной частей называют технологической структурой основных 
средств.
По принадлежности основные средства подразделяют на соб­
ственные и арендованные. Собственные основные средства при­
надлежат коммерческой организации, и она вправе изменять их, 
продавать и т. д. Арендованные основные средства принадлежат
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другому хозяйствующему субъекту, и коммерческая организация 
вправе лишь использовать их согласно договору аренды.
В зависимости от выполнения технологических функций и от 
роли в производственном процессе основные средства подразделя­
ют на несколько классификационных групп:
1) здания;
2) сооружения;
3) рабочие и силовые машины и оборудование;
4) измерительные и регулирующие приборы и устройства, 
вычислительная техника;
5) транспортные средства;
6) инструмент, производственный и хозяйственный ин­
вентарь;
Г *  '    <_>   <_>7) рабочий, продуктивный и племенной скот;
8) многолетние насаждения;
9) земельные участки, объекты природопользования;
10) прочие основные средства.
Соотношение отдельных групп основных средств представля­
ет видовую или производственную структуру основных средств.
Видовая структура основных производственных фон­
дов неодинакова в различных отраслях промышленности. Н а­
пример, доля зданий наиболее велика в легкой и пищевой 
промышленности — 44 %, сооружений — в топливной про­
мышленности— 17%,машиниоборудования—в машиностроении— 
45 % и выше.
Важнейшими факторами, влияющими на структуру основ­
ных производственных средств, являются: характер выпускаемой 
продукции, объем выпуска продукции, уровень автоматизации 
и механизации, уровень специализации и кооперирования, кли­
матические и географические условия расположения организа­
ций.
Источники поступления основных средств:
1) вклады учредителей (акционеров) в уставный капитал 
коммерческой организации;
2) приобретение основных средств за плату;
3) приобретение за счет долгосрочной аренды (лизинга);
4) получение безвозмездно;
5) строительство, сооружение в самой коммерческой орга­
низации.
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2.2. Учет и оценка основных средств
Учет и планирование основных средств осуществляются 
в натуральном и денежном измерении. Единицей учета основных 
средств является отдельный инвентарный объект, т. е. объект со 
всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный 
конструктивно обособленный предмет, предназначенный для вы­
полнения определенных самостоятельных функций. Такому объ­
екту для учета его сохранности и движения внутри организации 
присваивается инвентарный номер.
Натуральное измерение основных средств необходимо для 
определения их технического состава, производственной мощно­
сти, составления баланса оборудования, своевременного возмеще­
ния изношенного оборудования.
При оценке основных средств в натуральном выражении устанав­
ливаются: число объектов, их производительность, мощность, размер 
производственных площадей и другие количественные параметры.
Денежная или стоимостная оценка основных средств необхо­
дима для планирования воспроизводства основных средств, опре­
деления степени их износа и размера амортизационных отчисле­
ний, оценки эффективности их использования.




Первоначальная стоимость формируется в момент поступле­
ния объекта основных фондов в эксплуатацию.
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных 
за плату, признается сумма фактических затрат организации на при­
обретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на до­
бавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Фактическими затратами на приобретение, сооружение и из­
готовление основных средств являются:
• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором постав­
щику (продавцу), а также суммы, уплачиваемые за доставку объекта 
и приведение его в состояние, пригодное для использования;
• суммы, уплачиваемые организациям за осуществление 
работ по договору строительного подряда и иным договорам;
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• суммы, уплачиваемые организациям за информацион­
ные и консультационные услуги, связанные с приобретением ос­
новных средств;
• таможенные пошлины и таможенные сборы;
• невозмещаемые налоги, государственная пошлина, 
уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных средств;
• вознаграждения, уплачиваемые посреднической орга­
низации, через которую приобретен объект основных средств;
• иные затраты, непосредственно связанные с приобрете­
нием, сооружением и изготовлением объекта основных средств.
Не включаются в фактические затраты на приобретение, со­
оружение или изготовление основных средств общехозяйственные 
и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосред­
ственно связаны с приобретением, сооружением или изготовлени­
ем основных средств.
Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных 
в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, при­
знается их денежная оценка, согласованная учредителями (участ­
никами) организации, если иное не предусмотрено законодатель­
ством Российской Федерации.
Восстановительная стоимость — это стоимость основных 
средств в ценах, действующих на момент переоценки.
Цель переоценки основных средств — это оценка имеющихся 
у коммерческой организации объектов основных средств в действую­
щих ценах в соответствии с современными условиями воспроизводства.
Переоценка может проводиться двумя способами:
- методом пересчета в соответствии с коэффициентами, 
предлагаемыми законодательством, или методом индексации;
- методом прямого счета, когда каждый объект основных 
средств оценивается на основании соответствующих оправдатель­
ных документов или согласно заключению специальной эксперт­
ной комиссии.
В составе имущества коммерческой организации основные 
средства, приобретенные до последней переоценки, оцениваются 
по восстановительной стоимости, а основные средства, поступив­
шие после последней переоценки,— по первоначальной стоимо­
сти. Если организация не проводит переоценку основных средств, 
то объекты основных средств в составе ее имущества оцениваются 
всегда по первоначальной стоимости.
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Принятое решение о проведении переоценки основных средств 
и (или) ее отсутствии отражается в учетной политике организации.
Остаточная стоимость — это разница между первоначальной 
(восстановительной) стоимостью и суммой, оценивающей износ 
объекта основных средств.
2.3. Износ основных средств
Основные средства в процессе эксплуатации изнашиваются. 
При этом различают два вида износа — физический и моральный.
Под физическим износом понимают постепенную утрату ос­
новными средствами своих технико-экономических свойств и, сле­
довательно, утрату потребительной стоимости. Физический износ 
зависит от качества основных средств, их технического совершен­
ствования, времени их действия, степени защиты их от внешних 
воздействий, качества ухода за ними.
Физический износ происходит неравномерно даже по одина­
ковым объектам основных средств. Различают полный и частичный 
износ основных средств. При полном износе действующие сред­
ства ликвидируются, а при частичном проводится их ремонт с це­
лью восстановления и дальнейшей эксплуатации. Оценить степень 
износа основных средств можно, проведя тщательную экспертизу.
Моральный износ — это преждевременное отставание объек­
тов основных средств по своей технической характеристике и эко­
номической эффективности от новых видов аналогичных объектов.
Моральный износ бывает двух форм: первая форма мораль­
ного износа — это уменьшение стоимости машин и оборудования 
вследствие сокращения общественно необходимых затрат на их 
воспроизводство, вторая форма морального износа — это умень­
шение стоимости машин и оборудования в результате внедрения 
новых, более прогрессивных и экономически эффективных видов 
машин и оборудования.
Для экономистов важна оценка степени износа объектов ос­
новных средств. При этом используются следующие подходы. Для 
каждого объекта основных средств с учетом его изнашиваемости 
на заводе-изготовителе устанавливают срок полезного использо­
вания. Кроме того, организация вправе установить срок полезного 
использования любого объекта основных средств с учетом условий 
его эксплуатации.
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Для определения величины физического износа используют 
следующую формулу: т
И ф = Т а к  100%, (2.1)
п.и
где Иф — степень физического износа, %;
Тфак — фактический срок службы объекта, лет;
Тп - срок полезного использования объекта, лет.
Моральный износ первой формы рассчитывается по фор­
муле
и м1 = ( і -  С . ) -іоо% , (2-2)
Сп
где Им1 — степень морального износа первой формы, %;
Св — стоимость восстановительная, руб.;
Сп — стоимость первоначальная, руб.
Моральный износ второй формы рассчитывается по фор­
муле
и м2=(і -  П^ ) .іоо% - (2-3)
н
где Им2 — степень морального износа второй формы, %;
Пс — производительность старого оборудования;
П — производительность нового оборудования.
2.4. Затраты на восстановление основных 
средств. Варианты учетной политики 
организации в области финансирования 
и списания затрат на ремонт основных средств
Различные части объекта основных средств изнашиваются 
по-разному, то есть они требуют в течение срока полезного исполь­
зования проведения ремонтов различной сложности, связанных 
с разными затратами, для того чтобы поддержать в целом объект 
основных средств в работоспособном состоянии в течение всего 
срока полезного использования.
Затраты на ремонты носят характер текущих затрат, т. е. за­
трат постоянного свойства, переносимых на стоимость готовой 
продукции.
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К затратам на ремонт основных средств относят стоимость 
материалов, используемых для проведения ремонтов, в том числе 
запасных частей к данному объекту основных средств, заработную 
плату работников, осуществляющих ремонтные работы, оплату ус­
луг ремонтных организаций и т. п.
Коммерческая организация в своей учетной политике может 
выбрать и использовать один из следующих вариантов в области 
финансирования и списания затрат на ремонт основных средств.
1 вариант. Отнесение фактических затрат на ремонты на сто­
имость готовой продукции того периода, в котором произведены 
ремонтные работы. Этот вариант целесообразно применять органи­
зациям, имеющим незначительное количество объектов основных 
средств, а также тем, которые равномерно в течение года производят 
несложные, незначительные по затратам ремонты основных средств.
2 вариант. Образование ремонтного фонда за счет равномер­
ного переноса годовой плановой суммы затрат на ремонтные рабо­
ты на стоимость готовой продукции. Ремонтный фонд образуется 
на основании плановых отчислений в него, а фактические затраты 
на ремонтные работы производятся за счет этого фонда. Этот вари­
ант целесообразно применять коммерческим организациям, име­
ющим дорогостоящие объекты основных средств и планирующим 
проведение крупных ремонтов.
3 вариант. Отнесение фактических затрат на ремонты на рас­
ходы будущих периодов с последующим равномерным переносом 
этих затрат на стоимость готовой продукции. Расходы будущих пе­
риодов — это затраты, которые фактически осуществляются в от­
четном периоде, но по экономической сущности относятся к бу­
дущим периодам. Так, ремонтные работы, особенно связанные 
с дорогостоящими, долговременными ремонтами, позволяют ис­
пользовать объекты основных средств долгосрочно (от одного до 
пяти лет), следовательно, и затраты на эти ремонты можно отнести 
к будущим периодам. Этот вариант целесообразно применять ком­
мерческим организациям, имеющим свободные денежные средства.
2.5. Амортизация основных средств. 
Методы ее начисления
Для того чтобы возместить устаревшие или износившиеся 
объекты основных средств коммерческой организации, необходи­
мо накапливать денежные средства.
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Амортизация — это процесс накопления денежных средств 
для возмещения выбывших основных фондов на протяжении всего 
намечаемого срока полезного использования основных средств за 
счет переноса первоначальной (восстановительной) стоимости ос­
новных средств на себестоимость готовой продукции.
Амортизация объектов основных средств производится в ком­
мерческой организации одним из следующих способов:
- линейным способом;
- способом уменьшаемого остатка;
- способом списания стоимости по сумме чисел лет срока по­
лезного использования;
- способом списания стоимости пропорционально объему 
продукции (работ).
Применение одного из способов по группе однородных объ­
ектов основных средств производится в течение всего срока полез­
ного использования.
Амортизационные отчисления — это сумма, включаемая в се­
бестоимость готовой продукции и предназначенная для накопле­
ния денежных средств, направляемых на полное восстановление 
объектов основных средств.
Годовая сумма амортизационных отчислений определяется:
- при линейном способе — исходя из первоначальной 
(восстановительной) стоимости объекта основных средств и нор­
мы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного исполь­
зования этого объекта.
При линейном способе сумма начисленной амортизации оди­
накова для каждого года, так как используется единая норма амор­
тизации. Годовая сумма амортизационных отчислений при данном 
способе рассчитывается по формуле
А_ СП(СВ) • На , (2.4)
100 %
где Сп — первоначальная стоимость основных средств, руб.;
Св — восстановительная стоимость объекта основных средств, 
руб.;
На- норма амортизационных отчислений за год, %.
Норма амортизационных отчислений рассчитывается при ли­
нейном способе по формуле
Н  = ^ , (2.5)
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где На — норма амортизационных отчислений за год, %;
Тпи— срок полезного использования, лет;
- при способе уменьшаемого остатка годовая сумма амортизаци­
онных отчислений определяется исходя из остаточной стоимости объ­
екта основных средств на начало отчетного года и нормы амортизации, 
исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.
При способе уменьшаемого остатка годовая сумма амортиза­
ционных отчислений рассчитывается по формуле
А = ^  - (2-6)
где Сост — остаточная стоимость основных средств, руб.;
На — норма амортизационных отчислений за год, %.
Остаточная стоимость рассчитывается по формуле
Сост = С „ ( С ,) - е  А , (2.7)
где £А — сумма накопленных амортизационных отчислений на на­
чало расчетного периода, руб.
Остаточная стоимость объекта основных средств для каждо­
го следующего года срока полезного использования становится все 
меньше, поэтому и суммы начисленной амортизации по годам так­
же будут уменьшаться. Норма амортизационных отчислений рас­
считывается так же, как и при линейном способе, но умножается 
на коэффициент ускорения, который устанавливается коммерче­
ской организацией самостоятельно, исходя из условий использова­
ния объекта, но не может быть выше трех.
100 %
Т п.и
где k — коэффициент ускорения, количество раз
Н = . к  , (2.8)а т  уск
уск
- при способе списания стоимости по сумме чисел лет сро­
ка полезного использования — исходя из первоначальной (вос­
становительной) стоимости объекта основных средств и годового 
соотношения, где в числителе — число лет, остающихся до конца 
службы объекта, а в знаменателе — сумма чисел лет срока полезно­
го использования объекта.
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Способ списания по сумме чисел лет срока полезного исполь­
зования предусматривает иной порядок расчета нормы амортиза­
ционных отчислений. Годовая сумма амортизационных отчисле­
ний рассчитывается аналогично линейному способу, по формуле 
(2.4). При этом норма амортизации рассчитывается по формуле
где На. — норма амортизационных отчислений для i-го года рас­
чета, %;
Тн — срок полезного использования, лет;
і — порядковый номер расчетного года;
£і — сумма чисел лет срока полезного использования объекта 
основных фондов, лет;
- при способе списания стоимости пропорционально объему 
продукции (работ) начисление амортизационных отчислений про­
изводится исходя из натурального показателя объема продукции 
(работ) в отчетном периоде и соотношения первоначальной сто­
имости объекта основных средств и предполагаемого объема про­
дукции (работ) за весь срок полезного использования объекта ос­
новных средств.
Способ списания стоимости пропорционально объему про­
изведенной продукции, выполненных работ существенно отли­
чается от первых трех способов и предусматривает увязку суммы 
амортизационных отчислений с работой оборудования — выпу­
ском продукции, выполнением работ на нем.
Годовая сумма амортизационных отчислений рассчитывается 
по формуле
где Qф — фактическая выработка данного агрегата за отчетный год, 
натуральные показатели;
Qn — проектная мощность данного агрегата, натуральные по­
казатели.
Срок полезного использования определяется коммерческой 
организацией самостоятельно, исходя из:
- ожидаемого срока использования данного объекта в соот­
ветствии с ожидаемой производительностью и мощностью;
(2.9)
(2.10)
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- физического износа, зависящего от режима эксплуатации;
- нормативно-правовых и других ограничений использова­
ния данного объекта.
В течение отчетного года амортизационные отчисления по 
объектам основных средств начисляются ежемесячно независимо от 
применяемого способа начисления в размере 1/12 годовой суммы.
В течение срока полезного использования объекта основных 
средств начисление амортизационных отчислений не приостанав­
ливается, кроме случаев их нахождения на реконструкции и модер­
низации, а также консервации сроком более трех месяцев.
Амортизационные отчисления по объекту основных средств 
начинают начисляться и включаться в себестоимость готовой про­
дукции с первого числа месяца, следующего за месяцем посту­
пления объекта в коммерческую организацию, и начисляются до 
полного погашения стоимости этого объекта. Амортизационные 
отчисления по объекту основных средств прекращают начисляться 
с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погаше­
ния стоимости этого объекта или выбытия этого объекта.
2.6. Производственная мощность организации
Производственная мощность организации — это максималь­
но возможный объем выпуска продукции за определенный пери­
од при полном использовании оборудования и производственных 
площадей на данном этапе.
Производственные мощности измеряются, как правило, в тех 
же единицах, в которых планируется производство данной про­
дукции в натуральном выражении. Производственную мощность 
измеряют как проектную, планируемую, фактическую. Проект­
ная производственная мощность — это такой объем продукции за 
определенный период времени, который был предусмотрен при 
создании производственного подразделения по проекту. Планиру­
емая производственная мощность — это такой объем продукции за 
определенный период времени, который может быть достигнут при 
существующих условиях работы. Фактическая производственная 
мощность — это такой объем продукции за определенный период 
времени, который фактически произведен в данной организации.
Основными элементами, определяющими величину произ­
водственной мощности предприятия, являются:
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- состав оборудования и его количество по видам;
- технико-экономические показатели использования обо­
рудования;
- фонд времени работы оборудования;
- производственная площадь предприятия;
- номенклатура выпускаемой продукции.
Номенклатура продукции — это систематизированный пере­
чень названий производимой и продаваемой продукции.
Производственную мощность (М) можно рассчитать по фор­
муле
где n — число единиц ведущего оборудования в цехе, шт.;
T - максимально возможный фонд времени работы ведущего 
оборудования, ч;
Нтр — прогрессивная норма трудоемкости обработки изделия на 
ведущем оборудовании, ч/ед. продукции.
2.7. Показатели движения и эффективности 
использования основных средств
Одним из направлений исследования эффективности исполь­
зования основных средств является оценка их движения, позволя­
ющая сформировать информацию о том, насколько за отчетный 
период обновились объекты основных средств, каков их прирост 
или каково их сокращение. Таким образом, оценка движения объ­
ектов основных средств позволяет сформировать информацию 
о имеющихся средствах труда.
Для оценки движения основных фондов используют следую­
щие показатели: коэффициент ввода, коэффициент выбытия, ко­
эффициент обновления. Коэффициент ввода рассчитывается по 
формуле
где Свв — первоначальная стоимость введенных объектов основных 
средств, руб.;
Скг- первоначальная (восстановительная) стоимость основных 
средств на конец года, руб.
max (2.11)
(2.12)
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Стоимость на конец года рассчитывают по формуле
вв -  С выв, (2.13)
где Снг — первоначальная (восстановительная) стоимость основ­
ных средств на начало года, руб.
Коэффициент выбытия рассчитывается по формуле
где Квыб- коэффициент выбытия основных средств;
Свыб- стоимость выведенных объектов основных средств, руб.; 
Снг- первоначальная (восстановительная) стоимость основных 
средств на начало года, руб.
Коэффициент обновления рассчитывается по формуле
где Коб — коэффициент обновления основных средств;
Свв- стоимость введенных объектов основных средств, руб.;
Свыв- стоимость выведенных объектов основных средств, руб.
Показатели эффективности использования основных средств 
можно подразделить на обобщающие показатели, показатели экс­
тенсивного использования основных фондов, показатели интен­
сивного использования основных фондов и показатели интеграль­
ного использования основных фондов.
Расчет обобщающих показателей, характеризующих эффек­
тивность использования основных средств, основан на оценке от­
дачи от их использования в виде получения готовой продукции. 
Выделяют следующие обобщающие показатели:
1) коэффициент фондоотдачи основных средств рассчиты­
вается по формуле
где V — объем производства (реализации) продукции за год, руб.; 
Ссрг-  среднегодовая стоимость основных средств, руб.
Коэффициент фондоотдачи показывает, сколько рублей вы­
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2) фондоемкость продукции — величина, обратная показа­
телю фондоотдачи, рассчитывается по формуле
Фе = V i  . (2.17)
Фондоемкость показывает, сколько рублей стоимости основ­
ных средств организации приходится на рубль выпущенной про­
дукции;
3) фондовооруженность труда, рассчитывается по фор­
муле
Фв = , (2.18)
ср.г
где C — среднегодовая стоимость основных средств, руб.;
Чсрг — среднесписочная численность рабочих (работающих), 
чел.
Фондовооруженность показывает, сколько рублей стоимости 
основных средств организации приходится на одного рабочего (ра­
ботающего).
Среднегодовая стоимость основных средств учитывает изме­
нение стоимости основных средств в течение года и рассчитывает­
ся по формуле
Сср.,=с„.г + е  - е  > (2.19)
где Снг— стоимость основных средств на начало года, руб.;
Свв — стоимость введенных объектов основных средств, руб.; 
Свыб — стоимость выведенных объект основных средств, руб.; 
nl — количество полных месяцев работы с момента ввода объ­
ектов основных средств, мес.,
n2 — количество полных месяцев неработы с момента выбытия 
основных средств, мес.
Коэффициент фондоотдачи, фондоемкость продукции и фон­
довооруженность труда при оценке эффективности использования 
основных средств следует рассматривать в динамике и сравнивать 
с показателями в предыдущие годы или с показателями аналогич­
ных организаций данной отрасли. Эти показатели используют­
ся для характеристики как активных, так и пассивных основных 
средств.
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Следующая группа показателей характеризует эффективность 
использования только активных основных средств. К показателям, 
характеризующим эффективность использования активной части 
основных средств, относят коэффициент экстенсивного использо­
вания оборудования. Экстенсивное использование — это исполь­
зование за счет количественных показателей — за счет времени ра­
боты, за счет большего числа использованного оборудования.
К >ксі = (2.20)
ном
где ф^ак — фактическое время работы оборудования;
н^ом — номинальное время работы оборудования, ч.
К группе данных показателей относят также коэффициент ин­
тенсивного использования оборудования.
К „  = , (2.21)
норм
где Вфак — фактическая выработка оборудования в единицу вре­
мени;
В — технически обоснованная (нормативная) выработканорм \  г* / Г '
в единицу времени.
Обобщающим показателем, характеризующим использование 
активных основных средств, является коэффициент интегрального 
использования оборудования
К интегр К экст К инт , (2.22)
Этот показатель характеризует использование производствен­
ной мощности оборудования.
2.8. Пути повышения эффективности 
использования основных средств
Эффективность использования основных средств организации 
зависит от множества факторов, которые влияют на увеличение про­
должительности рабочего времени (экстенсивные факторы), а так­
же на повышение интенсивности работы, производительности 
в единицу времени активной части основных средств (интенсивные 
факторы). Главным фактором повышения эффективности исполь­
зования основных средств является их обновление и техническое 
совершенствование. Внедрение достижений научно-технического
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прогресса повышает уровень механизации и автоматизации про­
изводства, производительность труда рабочих, культуру и безопас­
ность производства, а также способствует экономии материальных 
затрат.
Значительные резервы находятся в увеличении времени ра­
боты машин и механизмов. Основными причинами целосменных 
и целосуточных простоев оборудования являются ремонт в связи 
с неисправностями и наладкой, а также организационные про­
блемы: отсутствие материалов, заготовок, инструмента, энергии 
и др.
Система путей улучшения использования основных 
средств организации может быть представлена следующим об­
разом:
1. Техническое совершенствование средств труда:
- техническое перевооружение на базе комплексной авто­
матизации и гибких производственных систем;
- замена устаревшей техники, модернизация оборудова­
ния;
- ликвидация «узких мест» и диспропорции в производ­
ственных мощностях организации;
- механизация вспомогательных и обслуживающих 
производств;
- внедрение прогрессивной технологии;
- развитие изобретательства и рационализации.
2. Увеличение времени работы машин и оборудования:
- ликвидация бездействующего оборудования;
- сокращение сроков ремонта оборудования;
- снижение времени простоев.
3. Улучшение организации и управления производством:
- ускорение достижения проектной производительности 
вновь введенных производственных систем;
- внедрение научной организации труда и производства;
- улучшение обеспечения материально-производствен­
ными ресурсами;
- совершенствование управления производством на базе 
ЭВМ;
- развитие материальных стимулов у работников, способ­
ствующих повышению эффективности производства.
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2.9. Задачи по теме
Задание 2.9.1
Произвести группировку основных средств по группам: ак­
тивные и пассивные, производственные и непроизводственные. 
Исходные данные представлены в табл. 2.1. Результаты выполне­
ния задания следует представить в виде табл. 2.2, 2.3 и 2.4.
Таблица 2.1
Состав основных средств организации
Наименование имущества Сумма, тыс. руб.
1 Производственный инвентарь 230
2 Здание основного цеха 2 000
3 Здание проходной 1 500
4 Гаражи 400
5 Здание заводоуправления 2 100
6 Прокатный стан 80 000
7 Агрегат продольной резки 56 000
8 Агрегат поперечной резки 55 000
9 Прессовый стан 95 000
10 Травильные ванны 32 000
11 Предметы противопожарной охраны 1 500
12 Здание поликлиники 3 800
13 Здание дома отдыха 100 000
14 Дороги для внутризаводского транспорта 15 000
15 Оборудование вычислительного центра 1 600
Таблица 2.2
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Таблица 2.3















Группировка основных средств в зависимости 
















Определить среднегодовую стоимость основных средств ор­
ганизации, если на начало отчетного периода стоимость основных 
средств составляла 917 860 тыс. руб. В течение года в эксплуатацию 
были введены следующие основные средства:
■ 12 марта — 25 600 тыс. руб.;
■ 27 июня — 56 760 тыс. руб.;
■ 13 августа — 18 720 тыс. руб.;
■ 30 ноября — 16 090 тыс. руб.
Выведены из эксплуатации основные фонды:
■ 17 ноября — 17 780 тыс. руб.;
■ 23 апреля — 15 600 тыс. руб.;
■ 14 июля — 15 000 тыс. руб.;
■ 28 октября — 13 700 тыс. руб.;
■ 9 августа — 15 500 тыс. руб.
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Задание 2.9.3
Балансовая стоимость основных средств на начало года — 
100 млн руб. Стоимость введенных основных средств составила 
в марте — 5 млн руб., в июле — 1 млн руб. В мае выведено основных 
средств на сумму 2 млн руб., в августе — на сумму 1,5 млн руб.
Определить среднегодовую стоимость основных средств пред­
приятия.
Задание 2.9.4
Стоимость основных средств на начало года — 500 000 тыс. 
руб. В течение года вводятся основные средства:
• 10 февраля на сумму 50 000 тыс. руб.;
• 20 июня на сумму 56 000 тыс. руб.;
• 30 октября на сумму 120 000 тыс. руб.;
• 5 декабря на сумму 98 000 тыс. руб.
В течение года выбывают из эксплуатации объекты основных 
средств:
• 15 июля на сумму 70 000 тыс. руб.;
• 25 сентября на сумму 40 000 тыс. руб.
Определить среднегодовую стоимость объектов основных 
средств, стоимость введенных и выбывших объектов основных 
средств, коэффициенты ввода, выбытия и прироста основных 
средств.
Задание 2.9.5
Определить среднегодовую стоимость основных средств, ко­
эффициенты ввода, выбытия, если известно, что вводятся объекты 
основных средств:
17 января на сумму 15 500 тыс. руб.;
23 апреля на сумму 13 700 тыс. руб.;
13 августа на сумму 25 600 тыс. руб.;
28 октября на сумму 18 700 тыс. руб.
Выведены основные средства:
12 марта на сумму 56 780 тыс. руб.;
14 июля на сумму 25 600 тыс. руб.;
12 августа на сумму 51 500 тыс. руб.;
13 ноября на сумму 2 130 тыс. руб.
На начало года стоимость основных фондов составила 
860 917 тыс. руб.
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Задание 2.9.6
Стоимость основных средств на начала года — 560 000 тыс. 
руб. 25 мая текущего года вводится объект основных средств с пер­
воначальной стоимостью 100 000 тыс. руб., а 1 ноября текущего года 
выбывает из эксплуатации объект основных средств с остаточной 
стоимостью 56 000 тыс. руб.
Рассчитать среднегодовую стоимость основных средств, сто­
имость основных средств на конец года.
Задание 2.9.7
Определить среднегодовую стоимость объектов основных 
средств, если активная часть — 40 %, что в стоимостном выраже­
нии — 200 000 тыс. руб.
В апреле вводились объекты основных средств на сумму 
50 000 тыс. руб., а в июле на сумму 10000 тыс. руб. В мае списаны объ­
екты основных средств на сумму 20000 тыс. руб., а в августе — на 
15 000 тыс. руб.
Задание 2.9.8
Определить среднегодовую величину основных производ­
ственных фондов в планируемом периоде, а также коэффициен­
ты обновления (прироста), ввода и выбытия основных фондов по 
предприятию по следующим данным:
— в составе предприятия три механических цеха; общая сто­
имость основных фондов предприятия на 1 января составила 
1340 млн руб., в том числе по цеху № 1—316 млн руб., № 2—665 млн руб., 
№ 3—359 млн руб.;
— в предстоящем году предусматривается ввод в эксплуата­
цию основных производственных фондов на сумму 177 млн руб., 
в том числе по цеху № 1 — 45 млн руб., № 2 — 60 млн, № 3 — 
72 млн руб.;
— выбытие основных производственных фондов плани­
руется в целом по предприятию 85 млн руб., в том числе по цеху 
№ 1—20 млн руб., № 2—35 млн руб., № 3—30 млн руб.
— ввод в действие основных производственных фондов пред­
усматривается: в цехах № 1 и № 3 — в марте и октябре соответствен­
но 40 % и 60 %, в цехе № 2 — в апреле и сентябре соответственно 
20 % и 80 % от стоимость вводимых основных производственных 
фондов в год;
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-  предполагается выбытие основных производственных фон­
дов в каждом цехе: в марте — 20 %, в июне и в сентябре — 40 % от 
суммы планируемых к выводу основных производственных фон­
дов в год.
Задание 2.9.9
При строительстве нового цеха затраты предприятия соста­
вили 10 млн руб., стоимость оборудования и транспорта составила 
15 млн руб., транспортные расходы и расходы по монтажу обору­
дования составили 2,3 млн руб., ежегодная норма амортизации со­
ставила 8,5 %.
Определить остаточную стоимость основных фондов через 
2 года, коэффициент физического износа.
Задание 2.9.10
Первоначальная стоимость основных средств 120 000 тыс. руб. 
Сумма начисленной амортизации — 65 000 тыс. руб.
Рассчитать коэффициент физического износа.
Задание 2.9.11
При строительстве завода стоимость зданий и сооружений со­
ставила 5 млн руб. Стоимость оборудования, транспорта и инстру­
ментов — 10 млн руб. Доставка оборудования на завод и его мон­
таж — 1,2 млн руб.
Ежегодно на готовую продукцию переносится 8 % стоимости 
основных фондов.
Определить стоимость основных фондов через 5 лет, коэффициент 
физического износа через 5 лет, коэффициент морального износа перво­
го рода, если использовался коэффициент переоценки, равный 1,15.
Задание 2.9.12
На основании исходных данных, представленных в табл. 2.5, 
рассчитать:
- среднегодовую стоимость объектов основных средств;
- годовую сумму амортизации;
- стоимость введенных и выбывших объектов основных 
средств;
- стоимость объектов основных средств на начало и конец года;
- коэффициенты ввода, выбытия.
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Таблица 2.5
















месяц сумма, тыс. руб. месяц
сумма, 
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7
Здания 35 000 апрель 20 000 декабрь 12 000 5
Сооружения 25 000 март 12 000 июль 10 000 10




205 000 — — сен­тябрь 15 000 15
Транспорт­
ные средства 75 000 ноябрь 18 000 — — 20
Задание 2.9.13
На момент переоценки основных средств восстановительная 
стоимость агрегата, прослужившего 9 лет, составляет 15 млн руб.
Аналогичный новый агрегат стоит на 10 % дешевле и произ­
водительнее старого в 1,5 раза.
Норма амортизации — 8 % годовых. Коэффициент переоцен­
ки — 1,5.
Определить первоначальную стоимость агрегата, коэффици­
енты физического и морального износа.
Задание 2.9.14
Стоимость основных средств завода на начало отчетного 
года — 850 млн руб., в результате реконструкции в мае был лик­
видирован старый цех А, имевший степень физического износа — 
80 %; и в июле пущен новый цех Б, стоимостью 250 млн руб.
Объем производства в результате увеличился с 5 до 6 млн руб. 
в течение года.
Определить, как изменились удельные амортизационные от­
числения, если остаточная стоимость ликвидированного цеха А — 
100 млн руб., норма амортизации — 10 % в год.
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Задание 2.9.15
Первоначальная стоимость здания — 30 млн руб.
Рассчитать величину физического износа через 6 лет, если 
норма амортизации — 5,6 %.
Определить остаточную стоимость здания через 7 лет 3 месяца.
Задание 2.9.16
Объекты основных средств служили 10 лет и после переоцен­
ки стоили 24 000 тыс. руб., срок полезного использования — 15 лет.
Аналогичный новый агрегат на 20 % дешевле старого и произ­
водительней на 10 %.
Определить первоначальную стоимость старого агрегата, ко­
эффициенты физического и морального износа, если при перео­
ценке использовался коэффициент 1,15.
Задание 2.9.17
Определить недостающие показатели, используя исходные 
данные, согласно табл. 2.6.
Задание представлено для выполнения по вариантам.
Таблица 2.6





























































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 87,5 37,5 3
2 150 27 13,5
3 161 8 1
4 28 14 7
5 225 13,5 5
6 97,5 39 6,5
7 275 178,75 13,75
8 133,2 5,5 8
9 330 7,5 4
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Окончание табл. 2.6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 391 8 1
11 28 31,5 7
12 475 28,5 5
13 120,9 39 6,5
14 320 208 16
15 150,96 5,5 8
16 375 7,6 4
17 118,5 10,5 3
18 63 27 3
19 80 14,4 7,2
20 69 8 1
21 28 4,9 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
22 60 3,6 5
23 18 36 5
24 85 55,25 4,25
25 48,4 5,5 8
26 120 7,5 4
Задание 2.9.18
Два завода производят одинаковую продукцию, но имеют 
разные технико-экономические показатели. Определить на осно­
вании исходных данных, приведенных в табл. 2.7, фондоотдачу, 
фондоемкость продукции, фондовооруженность труда.
Таблица 2.7
Исходные данные
Наименование показателя Завод I Завод II
Среднегодовая стоимость объектов основных 
средств, млн руб. 85 000 97 000
Среднесписочная численность работающих, чел. 35 000 40 000
Выработка продукции на 1 работающего, млн 
руб. в год 19,2 20
Задание 2.9.19
Восстановительная стоимость основных средств — 480 тыс. руб., 
годовая норма амортизации — 10 %. Определить ежемесячную и го­
довую суммы амортизационных отчислений.
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Задание 2.9.20
Стоимость оборудования цеха на начало года составляет 
15 000 тыс. руб. В марте в эксплуатацию введен объект основных 
средств стоимостью 4560 тыс. руб., в июле выбыли основные сред­
ства на сумму 2 040 тыс. руб.
Объем выпускаемой продукции составляет 80 т. Оптовая цена 
за 1 т равна 2000 руб. (без НДС).
Определить фондоотдачу за год и планируемую фондоотда­
чу, если планируется увеличение объема выпускаемой продукции 
на 15 %.
Задание 2.9.21
Среднегодовая стоимость основных средств организации 
в прошлом году составила 10 млн руб. Объем валовой продукции, 
произведенной в прошлом году, составил 15 млн руб.
На начало отчетного года стоимость объектов основных 
средств составила 12 млн руб., в апреле текущего года введен в экс­
плуатацию объект основных средств на сумму 1,5 млн руб., в мае 
текущего года выведено из производственного процесса объектов 
основных средств стоимостью 0,5 млн руб.
Стоимость валовой продукции в отчетном году составила 
20 млн руб.
Рассчитать коэффициент фондоотдачи и фондоемкость в про­
шлом и отчетном годах, темп роста фондоотдачи.
Задание 2.9.22
Среднегодовая стоимость основных средств организации за 
отчетный год составила 100 130 тыс. руб. Среднесписочная числен­
ность работников — 1100 человек.
Рассчитать фондовооруженность труда.
Задание 2.9.23
На основании исходных данных, представленных в табл. 2.8, 
определить фондоотдачу, среднемесячную величину амортизации 
объектов основных средств, если средняя норма амортизации в год 
составила 11 %.






Среднегодовая стоимость объектов 
основных средств, млн руб. 780000 870 000
Среднесписочная численность, чел. 183 197
Выработка продукции на 1 работающего, 
млн руб. в год 20,9 21,1
Задание 2.9.24
На основании исходных данных, представленных в табл. 2.9, 
определить фондоотдачу, фондоемкость и фондовооруженность






Среднегодовая стоимость объектов 
основных средств, млн руб. 2 350 3 116
Среднесписочная численность, чел. 855 890
Выручка от реализации продукции, млн руб. 15 870 21 659
Задание 2.9.25
Среднегодовая стоимость основных средств организации в ба­
зовом году 7,85 млн руб. На начало отчетного периода стоимость 
объектов основных средств составила 6 млн руб., в апреле введены 
новые объекты основных средств на сумму 1,5 млн руб., а в мае выве­
дены из производственного процесса объекты основных средств на 
сумму 0,5 млн руб. Стоимость валовой продукции в базовом году — 
10 млн руб., на конец года планируется ее рост до 12 млн руб.
Определить темп роста фондоотдачи.
Задание 2.9.26
Плановый эффективный фонд времени работы печи — 300 ра­
бочих суток в год. Фактически печь отработала 270 суток. Техническая 
норма выработки продукции на 1 кв. м площади пода печи за сутки — 
6 т. Фактически выработка продукции составила 4,8 т на 1 кв. м 
в сутки.
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Определить коэффициенты экстенсивной, интенсивной 
и интегральной загрузки.
Задание 2.9.27
В августе 2011 г. был приобретен станок по цене 400 тыс. руб. 
Коэффициент транспортно-заготовительных расходов, связанных 
с приобретением оборудования, равен 0,1; коэффициент, учитыва­
ющий затраты на строительно-монтажные работы, непосредствен­
но связанные с данным оборудованием,— 0,2.
На 01.01.2013 г. была проведена переоценка станка с коэффи­
циентом 1,3. Норма амортизации — 15 %.
Рассчитать первоначальную стоимость станка при вводе его 
в эксплуатацию, сумму начисленной линейным способом аморти­
зации по данному станку за 2012 г. и восстановительную стоимость 
станка на 01.01.2013 г.
Задание 2.9.28
Определить годовую сумму амортизационных отчислений ли­
нейным способом, если первоначальная стоимость объекта основ­
ных средств — 400 тыс. руб., срок полезного использования — 5 лет.
Задание 2.9.29
Определить сумму амортизационных отчислений за весь срок по­
лезного использования способом уменьшаемого остатка, если перво­
начальная стоимость объекта основных средств — 1000 тыс. руб., срок 
полезного использования — 5 лет, коэффициент ускорения равен 2.
Задание 2.9.30
Определить сумму амортизационных отчислений за весь срок 
полезного использования способом списания стоимости по сумме 
числе лет срока полезного использования, если первоначальная 
стоимость объекта основных средств — 1000 тыс. руб., срок полез­
ного использования — 5 лет.
Задание 2.9.31
Определить сумму амортизационных отчислений за весь срок по­
лезного использования способом списания стоимости пропорциональ­
но объему продукции, если плановый выпуск за весь срок — 1000 ед., 
в первый год — 600 ед., во второй год — 250 ед., в третий год — 150 ед.
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Задание 2.9.32
Определить годовую сумму амортизационных отчислений 
линейным способом за весь срок полезного использования, если 
приобретен объект основных средств стоимостью 1200 тыс. руб., со 
сроком полезного использования — 5 лет.
Задание 2.9.33
Определить сумму амортизационных отчислений способом 
уменьшаемого остатка за весь срок полезного использования, если 
приобретен объект основных средств стоимостью 1200 тыс. руб., со 
сроком полезного использования 5 лет. Коэффициент ускорения — 2.
Задание 2.9.34
Определить годовую сумму амортизационных отчислений 
способом списания стоимости по сумме чисел лет полезного ис­
пользования за весь срок полезного использования, если приобре­
тен объект основных средств стоимостью 1500 тыс. руб., срок по­
лезного использования — 5 лет.
Задание 2.9.35
Определить годовую сумму амортизационных отчислений 
способом списания стоимости пропорционально объему про­
дукции (работ), если приобретен автомобиль грузоподъемностью 
более 2 т с  предполагаемым пробегом 400 тыс. км, стоимостью 
780 тыс. руб. В отчетном периоде пробег составляет 5 тыс. км.
Задание 2.9.36
В цехе, работающем по непрерывному графику, планируется 
проведение организационно- технического мероприятия по замене 
оборудования, направленного на уменьшение простоев оборудова­
ния и сокращение числа текущих ремонтов. Производительность 
оборудования составляет 70 т/ч. Исходные данные о работе обо­
рудования до и после проведения организационно-технического 
мероприятия приведены в табл. 2.10.
Определить:
• производственную мощность цеха;
• фактический объем выпускаемой продукции;
• коэффициент изменения объема производства;
• коэффициент экстенсивного использования оборудования;
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• коэффициент интенсивного использования оборудования;
• интегральный коэффициент использования оборудования.
Таблица 2.10 







Капитальный ремонт, сут./год 12 12
Текущий ремонт, ч/мес. 13 11
Текущие ремонты, шт./год 10 9
Коэффициент текущих простоев, 




производственной мощности, доли ед.
76 90
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3.1. Состав и классификация 
оборотных средств
Помимо основных средств, для осуществления процесса 
производства коммерческая организация должна иметь средства, 
которые тратятся на приобретение материалов, сырья, топлива, 
оплату услуг других организаций, на заработную плату работникам 
и ряд других расходов. Денежные средства, предназначенные для 
приобретения материально-производственных запасов и оплаты 
услуг, называются оборотными средствами организации. Оборот­
ные средства включают ту часть средств производства, которую 
образуют предметы труда.
Таким образом, оборотные средства вложены в оборотные 
производственные фонды и фонды обращения. Оборотные про­
изводственные фонды обслуживают сферу производства, а обо­
ротные фонды обращения — сферу обращения, т. е. сферу обмена, 
купли-продажи (рис. 3.1).
В оборотных производственных фондах можно выделить про­
изводственные запасы, незавершенное производство, расходы бу­
дущих периодов, готовую продукцию.
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Рис. 3.1. Состав и классификация оборотных средств
Производственные запасы представляют собой совокупность 
сырья и основных материалов, вспомогательных материалов, по­
купных и собственных полуфабрикатов, топлива, запчастей, тары, 
инструмента и инвентаря. Таким образом, производственные запа­
сы — это часть оборотных средств организации, приобретенных ею 
для осуществления производственного процесса, но еще не вклю­
ченных в этот процесс, не поступивших на рабочие места.
Незавершенное производство — это предметы труда, которые 
уже вступили в производственный процесс, но еще пребывают на 
стадии обработки. Это продукция, еще не прошедшая все стадии 
производственного процесса.
Готовая продукция — это продукция, прошедшая все стадии 
обработки, переданная из производственного процесса на склад 
готовой продукции и готовая к реализации.
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Расходы будущих периодов — это затраты, связанные с пер­
спективной подготовкой производства. То есть,— это расходы, 
фактически имеющие место в отчетном периоде, но подлежащие 
включению в стоимость изготовляемой продукции в будущих пе­
риодах.
Фонды обращения представлены денежными средствами, то­
варами отгруженными и (или) дебиторской задолженностью.
Денежные средства учитываются как в наличной, так и в без­
наличной форме. Кроме того, денежные средства учитываются 
в виде денежных документов.
Товары отгруженные — это готовая продукция, которая от­
гружена покупателям, но еще не оплачена ими в связи с тем, что 
право собственности на нее еще не перешло к покупателям.
Дебиторская задолженность — это денежные средства, кото­
рые коммерческой организации должны другие юридические или 
физические лица, в том числе за отгруженную продукцию, по кото­
рой право собственности уже перешло покупателям.
3.2. Источники финансирования и пополнения 
оборотных средств организации
Основными источниками оборотных средств предприятия яв­
ляются: уставный капитал, прибыль коммерческой организации, кра­
ткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность, устойчи­
вые пассивы, привлеченные средства, безвозмездные поступления, 
бюджетные ассигнования. Среди источников пополнения оборотных 
средств можно выделить собственные, заемные и привлеченные.
К собственным источникам относят уставный капитал, при­
быль коммерческой организации. Уставный капитал формируется уч­
редителями в момент создания коммерческой организации, но может 
быть расширен по решению учредителей и в процессе деятельности 
организации. Прибыль коммерческой организации является чистым 
доходом и, при реинвестировании ее в деятельность организации, од­
ним из важнейших источников оборотных средств. Реинвестирова­
ние возникает по решению учредителей направить прибыль не на ди­
виденды, а на обновление и расширение деятельности организации.
Заемные средства представлены кредитами и займами. 
Если для финансирования приобретения и создания основных 
средств необходимо привлечение долгосрочных кредитов и займов
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(сроком более чем на 12 месяцев), то для финансирования оборот­
ных средств коммерческой организацией привлекаются кратко­
срочные кредиты и займы (сроком не более чем на 12 месяцев).
Кредиторская задолженность представляет собой задолжен­
ность коммерческой организации перед другими юридическими 
и физическими лицами. Так, приобретая производственные запа­
сы, коммерческая организация может оплатить их позднее, чем по­
лучить на склад и даже запустить в производство. Например, на ус­
ловиях коммерческого кредита. Таким образом, на время отсрочки 
платежа коммерческая организация получает оборотные средства 
в виде производственных запасов, но не тратит на них собственные 
денежные средства, т. е. кредиторская задолженность является ис­
точником приобретения оборотных средств.
Устойчивые пассивы представляют собой кредиторскую за­
долженность, возникающую постоянно. Например, задолженность 
перед работниками по заработной плате: начисляется заработная 
плата в отчетном периоде, а фактическая выплата осуществляется 
в следующем периоде, таким образом, образуется переходящая из 
месяца в месяц кредиторская задолженность. То же можно сказать 
и о задолженности перед бюджетом по налогам и сборам.
Привлеченные средства представляют собой средства, при­
влеченные за счет выпуска ценных бумаг — акций, облигаций.
3.3. Кругооборот оборотных средств
Располагая необходимыми денежными средствами, органи­
зация создает соответствующие материально-производственные 
запасы, находясь в сфере обращения, и начинает производствен­
ный процесс в производственной сфере.
В начале производственного процесса появляется незавершен­
ное производство, а затем готовая продукция. Готовая продукция 
отгружается покупателям, попадая в сферу обращения, и до момен­
та перехода права собственности на нее является товаром отгружен­
ным. После перехода права собственности на готовую продукцию 
покупателям можно говорить о возникновении дебиторской задол­
женности. Покупатели оплачивают продукцию, и коммерческая 
организация получает денежные средства. Денежные средства рас­
ходуются на приобретение производственных запасов и т. д. Таким 
образом, осуществляется кругооборот оборотных средств (рис. 3.2).
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Оборотные средства коммерческой организации находятся в по­
стоянном движении, при этом одновременно осуществляется мно­
жество кругооборотов средств, находящихся на разных стадиях.
3.4. Показатели эффективности 
использования оборотных средств
Для оценки эффективности использования оборотных средств 
необходимо оценивать оборачиваемость оборотных средств. Оче­
видно, что чем быстрее обернутся оборотные средства за один цикл 
от денежных средств до денежных средств с прибылью, тем больше 
прибыли предприятие получит за определенный период.
Для анализа использования оборотных средств применяется си­
стема показателей, которая характеризует реальный процесс дви­
жения оборотных средств и величину их высвобождения.
Расчетная потребность в оборотных средствах прямо пропорци­
ональна объему производства и обратно пропорциональна скоро­
сти их обращения. Чем больше скорость их обращения, тем мень­
















Рис. 3.2. Кругооборот оборотных средств
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Оборачиваемость оборотных средств характеризует число обо­
ротов, совершенных оборотными средствами за отчетный период, 
и представляет собой отношение объема реализованной продукции 
к среднему остатку оборотных средств.
к 0 = (3.1)
ср
где Ко — коэффициент оборачиваемости, количество оборотов за 
отчетный период;
ВРП — выручка от реализации продукции за отчетный период, 
руб.;
О — средние остатки оборотных средств (среднегодовая стои-
ср
мость оборотных средств) в течение отчетного периода, руб.
В свою очередь, средние остатки оборотных средств (среднего­
довая стоимость оборотных средств) за отчетный период (обычно 
год) рассчитывают по следующей формуле
О = О Г  ■ 0,5 + Оп + O,,, + О№ + ОС”  ■ 0,5 , (3.2)
ср 4
где О — средние остатки оборотных средств за год, руб.;ср
O p  — стоимость оборотных средств на начало I квартала от­
четного года, руб.;
ОПдПГѴ - стоимость оборотных средств на начало II, III, IV квар­
тала отчетного года, руб.;
ОСлед - стоимость оборотных средств на начало I квартала следу­
ющего года, руб.
Показатель, характеризующий продолжительность одного обо­
рота в днях, называют длительностью оборота и рассчитывают сле­
дующим образом
Т
Д = К - , (3.3)
К о
где Д — время одного оборота оборотных средств, дней;
Т — продолжительность отчетного периода, дней;
Ко — коэффициент оборачиваемости, оборотов.
Объем оборотных средств на 1 руб. реализованной продукции 
называют коэффициентом загрузки оборотных средств и рассчи­
тывают по формуле
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К = (3 4)
3 В РП ’ 1 ;
где К з — коэффициент загрузки оборотных средств, руб.;
О — средние остатки оборотных средств, руб.;ср
ВРП — выручка от реализации продукции, руб.
Ускорение оборачиваемости оборотных средств предприятия 
позволяет высвободить из оборота часть средств, в результате же 
замедления оборачиваемости появляется потребность в дополни­
тельном их привлечении.
Сумму высвобожденных оборотных средств при изменении 
оборачиваемости рассчитывают по формуле
Овыс = ВРП (Ко" -  Кос) , (3 5)
где Овыс — сумма высвобождаемых оборотных средств в текущем 
периоде по отношению к предшествующему, руб.;
КоН, Кос — новый и старый коэффициент оборачиваемости обо­
ротных средств, дней;
ВРП — выручка от реализации продукции, руб.
3.5. Методы оценки производственных 
запасов и списания их на стоимость 
готовой продукции
Производственные запасы поступают в коммерческую орга­
низацию в различное время и от различных поставщиков по раз­
личным ценам. При этом один и тот же вид запасов может посту­
пать от разных поставщиков и по разной цене.
Производственные запасы, поступающие на склад, оценива­
ются по фактическим затратам на их приобретение, транспорти­
ровку, хранение, предпроизводственную подготовку.
При отпуске производственных запасов со склада в производ­
ственный процесс важно оценить их стоимость, включаемую в сто­
имость изготовляемой продукции.
При списании производственных запасов со склада и отпуске их 
в производство, они, а также остатки запасов на складе, в соответствии 
с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производ­
ственных запасов» [3], могут быть оценены одним из следующих методов:
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1) по себестоимости каждой единицы;
2) по средней себестоимости;
3) по себестоимости первых по времени приобретения мате­
риально-производственных запасов (метод ФИФО).
Коммерческая организация может применять в течение одно­
го года один метод оценки по каждому отдельному виду (группе) 
материально-производственных запасов. Методы оценки должны 
быть утверждены в приказе по Учетной политике организации.
При использовании метода списания себестоимости каждой 
единицы в организации должен быть налажен учет хранения каж­
дой единицы производственных запасов. При этом под единицей 
запасов должна пониматься единица заготовленных производ­
ственных запасов из одной поставки или партии.
Постановка такого способа учета на складах и расчет себе­
стоимости каждой единицы являются трудоемким и дорогостоя­
щим процессом. В связи с этим метод списания по себестоимости 
каждой единицы применяется только в организациях с небольшой 
номенклатурой потребляемых производственных запасов и для до­
рогостоящих материальных ресурсов.
При использовании метода списания по средней себестоимо­
сти рассчитывают средневзвешенную величину стоимости едини­
цы производственных запасов по формуле:
С е с  ° >, (3.6)
Сс р " е о
где С — средняя себестоимость единицы запасов, руб.;
ср
C — стоимость единицы в i-й партии, руб.;
O. — количество единиц запасов в i-й партии, натуральные еди­
ницы;
і — номер партии.
Метод ФИФО предполагает осуществление расчета стоимо­
сти производственных запасов, передаваемых в производственный 
процесс, по стоимости каждой партии в очередности от первых 
партий, поступивших на склад, до последних.
Поскольку материальные затраты являются одним из основ­
ных элементов себестоимости продукции, управление стоимостью 
изготовляемой продукции во многом зависит от выбора метода 
списания материальных затрат. В условиях инфляции при высо­
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ких темпах роста цен на материальные ресурсы метод ФИФО ведет 
к занижению стоимости готовой продукции и к завышению стои­
мости остатков материалов на складе. Организация при получении 
выручки от реализации продукции может столкнуться с нехваткой 
оборотных средств для приобретения производственных запасов.
3.6. Определение потребности коммерческой 
организации в оборотных средствах
Норматив оборотных средств — это минимально необходимая 
коммерческой организации сумма денежных средств для обеспече­
ния непрерывной производственно-хозяйственной деятельности.
В планировании различают частный и совокупный нормати­
вы оборотных средств. Частные нормативы оборотных средств рас­
считываются по каждому виду материально-производственных за­
пасов и по готовой продукции.
Норматив оборотных средств, вложенных в производствен­
ные запасы, определяется по формуле
н „  = е  Рс , -Т„. • Ц , (3.7)
i=1
где Нпз— норматив оборотных средств в производственных запасах, руб.;
РС — суточный расход i-о вида материальных ресурсов, 
нат. ед./сутки;
Тз. — величина запаса в натуральном выражении, нат. ед. или 
норма запаса материала, сутки;
Ц  — заготовительная цена i-о вида материальных ресурсов, 
руб./нат. ед.
Совокупный норматив оборотных средств представляет из себя 
сумму всех частных нормативов.
3.7. Пути ускорения оборачиваемости 
оборотных средств
Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств в ком­
мерческой организации обусловлены стадиями кругооборота и мо­
гут быть представлены следующими мероприятиями:
• на стадии производственных запасов:
- установление прогрессивных норм расхода сырья, 
материалов, топлива, энергии;
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- правильный учет и планирование этих же ресурсов;
- систематическая проверка состояния складских 
запасов;
- замена дорогостоящих видов материалов на более 
дешевые;
на производственной стадии:
- сокращение длительности производственного цикла 
и достижение непрерывности производственного процесса;
- соблюдение ритмичности работы предприятия;
- комплексное использование сырья;
- сокращение производственных потерь;
- использование отходов;
- улучшение качества продукции; 
в сфере обращения:
- рациональное обеспечение предприятия сырьем, 
материалами, топливом;
- эффективная организация маркетинговой службы;
- ускорение реализации продукции;
- сокращение дебиторской задолженности.
3.8. Задачи по теме
Задание 3.8.1
Определить изменение коэффициента оборачиваемости обо­
ротных средств, если предприятие в 2012 г. запланировало реали­
зовать продукции на сумму 7130 тыс. руб. при среднегодовой сумме 
оборотных средств 950 тыс. руб. Фактически при той же самой сум­
ме оборотных средств, только за счет ускорения их оборачиваемо­
сти, объем реализации продукции составил 7410 тыс. руб.
Задание 3.8.2
В отчетном году металлургический завод реализовал продук­
ции на 968 354 тыс. руб. Среднегодовая сумма оборотных средств 
составила 149 477 тыс. руб. В планируемом году будет реализовано 
продукции на 10 % больше. Коэффициент оборачиваемости воз­
растет на 15 %.
Определить потребность в оборотных средствах в планируе­
мом году и сумму высвобождаемых оборотных средств.
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Задание 3.8.3
В течение I квартала остаток оборотных средств предприятия 
составил:
на 01.01 — 93 738 тыс. руб.; 01.02 — 94 525 тыс. руб.; 01.03 — 
94 900 тыс. руб.; 01.04 — 94 301 тыс. руб.
Определить среднемесячные и среднеквартальные остатки 
оборотных средств.
Задание 3.8.4
Определить сумму высвобожденных оборотных средств по 
предприятию в результате сокращения времени оборота оборот­
ных средств. За год металлургический завод реализовал продукции 
на 820 млн руб. Время оборота оборотных средств 60 дней. Запла­
нировано его уменьшение в новом году до 57 дней.
Задание 3.8.5
Рассчитать норматив оборотных средств на материалы в от­
четном и планируемом году, проанализировать изменение норма­
тивов. Исходные данные представлены в табл. 3.1.
Таблица 3.1
Исходные данные
Наименование показателя Ед. изм. Значение
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В I квартале предприятие реализовало продукцию на 3000 тыс. 
руб. при среднем остатке оборотных средств в 50 тыс. руб., во II 
квартале объем реализованной продукции планируется увеличить 
на 15 %, а величину оборотных средств оставить неизменной.
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Определить, каким образом изменится длительность оборота 
оборотных средств за счет этих изменений.
Задание 3.8.7
В I квартале организация реализовала продукции на 250 тыс. 
руб. Среднеквартальные остатки оборотных средств — 25 тыс. 
руб. Во II квартале объем реализованной продукции увеличился 
на 10 %, а время одного оборота оборотных средств сократилось 
на 1 день. Определить коэффициент оборачиваемости оборотных 
средств и время 1 оборота в I и II квартале, абсолютную величину 
оборотных средств во II квартале, сумму высвобожденных оборот­
ных средств.
Задание 3.8.8
Организация реализовала продукцию в отчетном квартале на 
3000 тыс. руб., средние остатки оборотных средств — 500 тыс. руб. 
Определить ускорение оборачиваемости оборотных средств в днях 
за счет увеличения коэффициента оборачиваемости, если объ­
ем реализованной продукции вырастет на 15 %. Сумма оборотных 
средств остается неизменной.
Задание 3.8.9
В отчетном году организация реализовала продукции на 
сумму 968 354 тыс. руб., средний остаток оборотных средств — 
474 149 тыс. руб., в планируемом году будет реализовано продукции 
на 5 % больше, коэффициент оборачиваемости увеличится на 15 %.
Определить потребность в оборотных средствах и сумму вы­
свобождения оборотных средств.
Задание 3.8.10
Определить коэффициент оборачиваемости оборотных 
средств, среднее время одного оборота в отчетном и плановом пе­
риоде, если организация в отчетном году реализовала продукции 
на 600 млн руб. при сумме оборотных средств 70 млн руб. Намече­
но увеличить объем производства на 20 %, а среднюю длительность 
одного оборота оборотных средств сократить на 10 дней.
Задание 3.8.11
Остатки оборотных средств по состоянию на:
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01.01.2012 г.— 115 тыс. руб.; 01.04.2012 г.— 12500 тыс. руб.;
01.07.2012 г.— 118 тыс. руб.; 01.10.2012 г.— 9500 тыс. руб.;
01.01.2013 г.— 10000 тыс. руб.
Выручка от реализации без НДС акцизов составила за 2012 г. 
78500 тыс. руб. Определить коэффициент оборачиваемости, сред­
негодовую сумму оборотных средств, длительность одного оборота.
Задание 3.8.12
На основе исходных данных о деятельности двух фирм А и Б 
(табл. 3.2), являющихся конкурентами на рынке, в I квартале и пла­
нируемых изменений во II квартале определить, какая из фирм эф­
фективнее использует оборотные средства.
Вычислить: коэффициенты оборачиваемости в I и II кварта­
лах; коэффициенты загрузки в I и II кварталах; время одного обо­
рота в днях в I и II кварталах; высвобождение оборотных средств за 
счет сокращения продолжительности одного оборота.
Таблица 3.2
Исходные данные
Наименование показателя Квартал 1 Квартал 2А Б А Б
Выручка от реализации, тыс. руб. 2 850 2 900 2 560 2 730
Среднеквартальные остатки 
оборотных средств, тыс. руб. 267 248 238 300
Планируемый прирост объема реали­
зованной продукции во II квартале, % 5,3 2,5 6,7 9,1
Сокращение времени одного оборота 
оборотных средств 2 1 3 3
Задание 3.8.13
Определить, на сколько дней сократится длительность обо­
рота оборотных средств в планируемом году, если в отчетном году 
объем выпуска продукции составил 110 млн руб. при сумме обо­
ротных средств 28 млн руб.; в планируемом году объем выпуска 
продукции составит 180 млн руб. при сумме оборотных средств 
38 млн руб.
Задание 3.8.14
Рассчитать стоимость списания материалов в производство 
различными методами по данным табл. 3.3.




















Расход руды в 4 квартале — 805 287 т. Норма запаса — 23 дня. 
Цена 1 т руды — 17200 руб.
Определить норматив оборотных средств в производствен­
ных запасах.
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4.1. Понятие и состав 
нематериальных активов
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет 
нематериальных активов» [4], к нематериальным активам органи­
зации относят объекты имущества при единовременном выполне­
нии следующих условий:
1) способность приносить организации экономические 
выгоды (доход) в будущем, в частности объект предназначен для 
использования в производстве продукции, для выполнения работ 
или оказания услуг, либо для управленческих нужд организации;
2) отсутствие материально-вещественной формы;
3) возможность идентификации (выделения, отделения) 
организацией от другого имущества;
4) использование в течение длительного времени, т. е. сро­
ка полезного использования, продолжительностью свыше 12 ме­
сяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 
12 месяцев;
5) организацией не предполагается последующая перепро­
дажа данного имущества в течение 12 месяцев или обычного опера­
ционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
6) способность приносить организации экономические 
выгоды (доход) в будущем;
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7) организация имеет право на получение экономических 
выгод, которые данный объект способен приносить в будущем 
(в том числе организация имеет надлежаще оформленные доку­
менты, подтверждающие существование самого актива и исклю­
чительного права у организации на результаты интеллектуальной 
деятельности).
К нематериальным активам относятся следующие объекты:
- патенты на изобретения, промышленные образцы, по­
лезные модели;
- исключительные авторские права на программы для 
ЭВМ, базы данных;
- исключительные права автора или иного правообладате­
ля на топологии интегральных микросхем;
- исключительные права владельца на товарный знак, 
знак обслуживания, наименование места происхождения товаров;
- исключительное право патентообладателя на селекци­
онные достижения;
- деловая репутация организации.
Единицей учета является инвентарный объект. Под инвен­
тарным объектом нематериальных активов подразумевается со­
вокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, 
договора уступки прав и т. д. Основным признаком, по которому 
один инвентарный объект идентифицируется от другого, служит 
выполнение им самостоятельной функции в производстве продук­
ции, выполнении работ или оказании услуг, либо использовании 
для управленческих нужд.
Источники поступления нематериальных активов:
1) вклады учредителей (акционеров) в уставный капитал 
коммерческой организации;
2) приобретение нематериальных активов за плату;
3) получение безвозмездно;
4) создание в самой коммерческой организации.
4.2. Оценка нематериальных активов
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Оценка нематериальных активов производится при принятии 
их в состав имущества организации по первоначальной стоимости.
Первоначальная стоимость нематериальных активов, внесен­
ных в счет вклада в уставный капитал организации, определяется 
исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями орга­
низации.
Первоначальная стоимость нематериальных активов, приоб­
ретенных за плату, определяется как сумма фактических расходов 
на приобретение.
Расходами на приобретение нематериального актива являются:
• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об от­
чуждении исключительного права на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации правообладателю 
(продавцу);
• таможенные пошлины и таможенные сборы;
• невозмещаемые суммы налогов, государственные, па­
тентные и иные пошлины, уплачиваемые в связи с приобретением 
нематериального актива;
• вознаграждения, уплачиваемые посреднической орга­
низации и иным лицам, через которые приобретен нематериаль­
ный актив;
• суммы, уплачиваемые за информационные и консульта­
ционные услуги, связанные с приобретением нематериального ак­
тива;
• иные расходы, непосредственно связанные с приобрете­
нием нематериального актива и обеспечением условий для исполь­
зования актива в запланированных целях.
Первоначальная стоимость нематериальных активов, соз­
данных самой организацией, определяется как сумма фактических 
расходов на создание, изготовление.
При создании объекта нематериальных активов, кроме пере­
численных выше расходов, к расходам также относятся:
• суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказа­
ние услуг сторонним организациям по заказам, договорам подряда, 
договорам авторского заказа либо договорам на выполнение науч­
но-исследовательских, опытно-конструкторских или технологиче­
ских работ;
• расходы на оплату труда работников, непосредственно 
занятых при создании нематериального актива или при выполне­
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нии научно-исследовательских, опытно-конструкторских или тех­
нологических работ по трудовому договору;
• отчисления на социальные нужды;
• расходы на содержание и эксплуатацию научно-иссле­
довательского оборудования, установок и сооружений, других ос­
новных средств и иного имущества, амортизация основных средств 
и нематериальных активов, использованных непосредственно при 
создании нематериального актива, фактическая (первоначальная) 
стоимость которого формируется;
• иные расходы, непосредственно связанные с созданием 
нематериального актива и обеспечением условий для использова­
ния актива в запланированных целях.
Первоначальная стоимость нематериальных активов, полу­
ченных по договору дарения (безвозмездно), определяется исходя 
из их рыночной стоимости на дату приобретения.
Изменение фактической (первоначальной) стоимости нема­
териального актива допускается в случаях переоценки и обесцене­
ния нематериальных активов. Переоценка нематериальных акти­
вов производится путем пересчета их остаточной стоимости.
Остаточная стоимость — это разница между первоначальной 
стоимостью и суммой накопленной амортизации объекта немате­
риальных активов.
4.3. Амортизация нематериальных активов
Стоимость нематериальных активов, так же как и основных 
средств, переносится на стоимость готовой продукции путем на­
числения амортизационных отчислений.
Амортизация нематериальных активов производится одним 
из следующих способов:
1) линейным способом;
2) способом уменьшаемого остатка;
3) способом списания стоимости пропорционально объ­
ему продукции (работ).
Применение одного из способов по группе однородных не­
материальных активов производится в течение всего их срока по­
лезного использования.
Годовая сумма амортизационных отчислений определяется:
- при линейном способе — исходя из первоначальной сто­
имости нематериальных активов и нормы амортизации, исчислен­
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ной исходя из срока полезного использования этого объекта;
- при способе уменьшаемого остатка — исходя из остаточ­
ной стоимости нематериальных активов на начало отчетного года 
и нормы амортизации, исчисленной из срока полезного использо­
вания этого объекта;
- при способе списания стоимости пропорционально 
объему продукции (работ) начисление амортизации производится 
исходя из натурального показателя объема продукции (работ) в от­
четном периоде.
При включении нематериального актива в состав имущества 
организация определяет срок его полезного использования.
Сроком полезного использования является выраженный в ме­
сяцах период, в течение которого организация предполагает исполь­
зовать нематериальный актив с целью получения экономической 
выгоды (или для использования в деятельности, направленной на 
достижение целей создания некоммерческой организации).
Для отдельных видов нематериальных активов срок полезно­
го использования может определяться исходя из количества про­
дукции или иного натурального показателя объема работ, ожидае­
мого к получению в результате использования активов этого вида.
Нематериальные активы, по которым невозможно надежно 
определить срок полезного использования, считаются нематери­
альными активами с неопределенным сроком полезного использо­
вания.
Определение срока полезного использования нематериаль­
ного актива производится исходя из:
• срока действия прав организации на результат интеллек­
туальной деятельности или средство индивидуализации и периода 
контроля над активом;
• ожидаемого срока использования актива, в течение ко­
торого организация предполагает получать экономические выгоды 
(или использовать в деятельности, направленной на достижение 
целей создания некоммерческой организации).
Срок полезного использования нематериального актива не 
может превышать срок деятельности организации.
По нематериальным активам, по которым невозможно опре­
делить срок полезного использования, нормы амортизационных 
отчислений устанавливаются в расчете на двадцать лет (но не более 
срока деятельности организации).
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Амортизационные отчисления по объекту нематериальных 
активов начинают начисляться и включаться в себестоимость гото­
вой продукции с первого числа месяца, следующего за месяцем по­
ступления объекта в коммерческую организацию, и начисляются 
до полного погашения стоимости этого объекта. Амортизационные 
отчисления по объекту нематериальных активов прекращают на­
числяться с первого числа месяца, следующего за месяцем полного 
погашения стоимости этого объекта или выбытия этого объекта.
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5.1. Кадры коммерческой организации 
и их классификация
Кадры коммерческой организации представляют собой сово­
купность работников организации, состоящих с данной организацией 
в трудовых отношениях согласно действующему законодательству.
Кадры организации играют огромную роль в ее деятельности 
и поэтому должны соответствовать по своей профессиональной 
подготовке уровню развития организации и ее особенностям.
Кадровая работа в коммерческой организации включает 
в себя процесс найма рабочей силы, мотивацию персонала, формы 
и системы оплаты труда, профессиональную подготовку и пере­
подготовку кадров.
Существуют два главных критерия отбора и продвижения ра­
ботников:
- высокая профессиональная ориентация и способность к об­
учению;
- опыт общения и готовность к сотрудничеству.
Основными аспектами влияния человеческого фактора на повы­
шение эффективности работы коммерческой организации являются:
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- отбор и продвижение кадров;
- подготовка кадров и их непрерывное обучение;
- стабильность и гибкость состава работников;
- совершенствование материальной и моральной оценки тру­
да работников.
Кадры организации подразделяются на две группы: основ­
ной и неосновной персонал. На промышленных предприятиях эти 
группы носят следующие названия: промышленно-производствен­
ный и непромышленный персонал.
Промышленно-производственный персонал — это работни­
ки организации, занятые непосредственно в производстве продук­
ции, работ, услуг, а также управлением производства, техническим, 
транспортным, материальным обеспечением производства и сбы­
том готовой продукции.
Непромышленный персонал — это персонал организации, 
занятый социальным, культурным, бытовым обслуживанием ра­
ботников организации.
Промышленно-производственный персонал, в свою очередь, 
подразделяется на рабочих и служащих.
Рабочие — это работники сферы материального производ­
ства, занимающиеся в основном физическим трудом.
Служащие — это лица, выполняющие, в отличие от рабочих, 
административно-хозяйственные, управленческие функции.




Руководители — работники организации, отвечающие за ор­
ганизацию производственного процесса и процесса управления.
Специалисты — работники, обладающие специальными зна­
ниями, навыками, опытом работы в определенной отрасли эконо­
мики или науки, получившие специальность по образованию или 
в практической деятельности.
5.2. Показатели состояния и движения кадров
Движение работников организации характеризуется измене­
нием списочной численности работников вследствие приема на 
работу и выбытия по различным причинам. В численность приня­
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тых на работу включаются лица, зачисленные в отчетном перио­
де в данную организацию приказом о приеме на работу. В числен­
ность выбывших включаются все работники, оставившие работу 
в данной организации в отчетном периоде, независимо от основа­
ний. Движение работников характеризуется показателями: обще­
го оборота, оборота по приему, оборота по выбытию, восполнения 
работников, постоянства кадров.
Коэффициент общего оборота представляет собой отношение 
суммарного числа принятых и выбывших работников за отчетный 
период к среднесписочной численности работников. Коэффици­
ент общего оборота рассчитывается по формуле
Ч + Ч
К оо = , (5.1)
где Коо— коэффициент общего оборота;
Чп — число принятых работников за отчетный период, чел.;
Чв — число выбывших работников за отчетный период, чел.;
Ч — среднесписочная численность, чел.
Коэффициент оборота по приему представляет собой от­
ношение числа принятых за отчетный период к среднесписочной 
численности работников
К оп = Ч п  , (5-2)
где Коп — коэффициент оборота по приему;
Чп — число принятых за отчетный период, чел.;
Ч — среднесписочная численность за отчетный период, чел.
Коэффициент оборота по выбытию представляет собой от­
ношение числа выбывших за отчетный период к среднесписочной 
численности работников
Ч
К ов = - ч , (5.3)
где Ков — коэффициент оборота по выбытию;
Чв — число выбывших работников за отчетный период, чел.;
Ч — среднесписочная численность за отчетный период, чел.
Коэффициент восполнения работников характеризует заме­
щение работников, выбывших по различным основаниям из орга­
низации, вновь принятыми работниками и рассчитывается путем 
деления численности принятых работников за период на числен­
ность выбывших по различным причинам за этот же период:
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К (5.4)
где Квосп — коэффициент восполнения;
Чп — число принятых за отчетный период, чел.;
Чв — число выбывших работников за отчетный период, чел.;
Коэффициент постоянства кадров отражает постоянство чис­
ленности работников организации и рассчитывается по формуле
К„к = 1 + Ко„ -  Ко, . (5-5)
где Кпк — коэффициент постоянства кадров;
Коп — коэффициент оборота по приему;
Ков — коэффициент оборота по выбытию.
Если коэффициент постоянства кадров меньше единицы, то 
происходит процесс сокращения кадрового состава, если равен 
единице, то кадровый состав постоянен, если больше единицы, то 
происходит процесс наращивания кадрового состава.
Среднесписочную численность работников предприятия 
можно рассчитать за любой промежуток времени (за месяц, квар­
тал, год). В частности, среднесписочная численность работников 
за месяц рассчитывается п
где Ч — среднесписочная численность работников за месяц, чел./дн.;
Чс — списочная численность работников за каждый календар­
ный день месяца, включая праздничные и выходные дни;
Т — число календарных дней отчетного месяца.
Среднесписочная численность за год определяется путем сум­
мирования среднесписочной численности работников за все меся­
цы отчетного года и деления полученной суммы на 12.
5.3. Заработная плата. Формы и системы
Заработная плата — это денежное вознаграждение за труд или 
часть стоимости созданного трудом продукта, выдаваемая работ­
нику организацией, в которой он работает.
Заработная плата — выраженная в денежной форме часть на­
ционального дохода, которая распределяется по количеству и ка­
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Заработная плата — часть издержек предприятия, возмещаю­
щая затраты труда работника и обеспечивающая простое и расши­
ренное воспроизводство рабочей силы.
Заработная плата — вознаграждение за труд.
Заработная плата — цена трудовых ресурсов, задействованных 
в производственном процессе.
Заработная плата — часть издержек на производство и реали­
зацию продукции, идущая на оплату труда работников предпри­
ятия.
Величина заработной платы устанавливается в виде долж­
ностного оклада, либо по тарифной сетке, либо в соответствии 
с контрактом, но не может быть ниже уровня установленного за­
коном минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Верхний предел заработной платы в условиях рыночной 
экономики не регулируется. Происходит косвенное регулиро­
вание доходов путем установления системы налогов на доходы 
граждан.
Выделяют номинальную и реальную заработную плату.
Номинальная заработная плата — установленная, зафикси­
рованная в расчетной ведомости или в иных документах вели­
чина заработной платы в денежном выражении, характеризую­
щая уровень оплаты труда вне связи с ценами на товары и услуги 
и денежными расходами работника. В отличие от номинальной, 
реальная заработная плата учитывает покупательную способ­
ность денег.
Реальная заработная плата — это заработная плата, исчислен­
ная, определяемая в виде количества благ, потребительских това­
ров и услуг, которые можно на нее приобрести.
Реальная заработная плата определяется как размером номи­
нальной заработной платы, так и уровнем цен на потребительские 
товары и услуги, а также налогов, выплачиваемых из заработной 
платы. Реальная заработная плата уменьшается при наличии ин­
фляции, если инфляция не компенсируется увеличением, индек­
сацией заработной платы.
Кроме того, выделяют реальные доходы населения, которые 
выше, чем реальная заработная плата на сумму поступлений из об­
щественных фондов потребления.
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Заработная плата призвана выполнять следующие функции:
1) воспроизводственную функцию, которая означает, что 
размер заработной платы должен соответствовать сумме, необхо­
димой для воспроизводства рабочей силы;
2) стимулирующую функцию, которая означает, что раз­
мер заработной платы должен повышаться при производстве боль­
шего количества продукции и улучшении качества выполняемой 
работы;
3) соизмерительную функцию, которая означает, что раз­
мер заработной платы должен соответствовать количеству произ­
веденной продукции;
4) функцию потребления, которая означает, что за счет за­
работной платы происходит увязка платежеспособного спроса, под 
которым понимается форма проявления потребностей, обеспечен­
ных денежными средствами покупателей, и производства потреби­
тельских товаров.
Понятие «заработная плата» охватывает все виды заработка, 
а также различных премий, доплат, надбавок и социальных льгот, 
начисленных в денежной и натуральной формах, включая денеж­
ные суммы, начисленные работникам в соответствии с законо­
дательством за непроработанное время — за ежегодный отпуск, 
выполнение государственных обязанностей, льготных часов под­
ростков и т. д. В связи с этим выделяют основную заработную пла­
ту — за проработанное время и дополнительную заработную пла­
ту — за непроработанное время.
Основная и дополнительная заработная плата включается 
в стоимость производимой продукции.
В настоящее время в организациях применяют различные 
формы и системы оплаты труда, но наибольшее распространение 
получили две формы оплаты труда: сдельная и повременная. Каж­
дая из них имеет свои разновидности, т. е. сформировалось не­






Формы и системы оплаты труда представлены наглядно на 
рис. 5.1.
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Рис. 5.1 Формы и системы оплаты труда
Сдельная форма оплаты труда — это оплата труда за количе­
ство произведенной продукции (работ, услуг). Обычно на пред­
приятии применяется не простая сдельная, а сдельно-премиальная 
система, т. е. работник получает не только сдельный заработок, но 
и премию. Премия устанавливается за достижение определенных 
показателей: выполнение плана производства, заданий по качеству 
продукции и т. д.
Повременная форма оплаты труда — это оплата труда за отра­
ботанное время. В том случае, когда рабочий получает не только 
заработок, но и процент премии к этому заработку, форма оплаты 
труда называется повременно-премиальной.
К сумме начисленной заработной платы (повременно или 
сдельно) прибавляются различные доплаты, такие как за отрабо­
танное ночное время, работу в праздничное время, стаж и другие, 
предусмотренные законодательством, и коллективным договором, 
принятым в организации. Сумма заработка с учетом доплат в Ураль­
ском регионе увеличивается на уральский коэффициент (15 %).
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Расчет заработной платы работника-повременщика, начис­
ляемой по простой повременной системе, исходя из часовой та­
рифной ставки, производится по следующей формуле:
Зп = ЧТС • Т , (5.7)
где Зп — заработная плата, руб.;
ЧТС — часовая тарифная ставка, руб./час;
Т — отработанное время, час.
Расчет заработной платы работника-повременщика, начис­
ляемой по простой повременной системе, исходя из месячного
оклада, производится по следующей формуле
О Т
З„ = — , (5.8)
кал
где Зп — заработная плата, руб.;
О — месячная сумма оклада, руб.;
Тфакт — фактически отработанное время, дни;
Ткал — календарное рабочее время, дни.
Расчет заработной платы работника при повременно-преми­
альной системе выполняется по формуле
Зп.-пр = Зп + П , (5.9)
где Зп — заработная плата, соответствующая заработной плате, 
определенной по простой повременной системе, руб.;
П — сумма премии, установленной за достижение определен­
ных количественных и качественных показателей работы, руб.
Расчет заработной платы работника при простой сдельной 
системе выполняется по формуле
Зсд = Р V , (5.10)
где р — расценка (штучная, сдельная), руб./ед.;
V — объем выполненной работы в установленных измерителях, ед.
Расценка определяется по формуле
р = Нвр Т с = — L -  Тс = — Тс , (5.11)
выр.ч выр.см выр.мес
где Тс — часовая тарифная ставка, руб./час;
Нвр — норма времени, руб./ед.;
Нвырч-  норма выработки часовая, ед./час;
Нвыр см— норма сменной выработки, ед./смена;
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Нвырм іес — месячная норма выработки, ед./мес.;
Ф , Ф — соответственно сменный и месячный фонды рабо-см мес
чего времени, ч.
Расчет заработной платы работника-сдельщика может также 
производиться по следующей формуле:
Зп = СР Q, (5.12)
где Зп — заработная плата, руб.;
СР — сдельная расценка за единицу произведенной продукции, 
руб./ед.;
Q — количество произведенной продукции, ед.
При этом за перевыполнение нормы выработки могут выпла­
чиваться премии, которые рассчитываются, в основном, через уве­
личение сдельной расценки за единицу продукции.
Из заработной платы каждого работника удерживается налог 
на доходы физических лиц по ставке 13 %.
Фонд оплаты труда является объектом обложения страховы­
ми взносами, зачисляемыми в следующие фонды:
1) Пенсионный фонд Российской Федерации — 22 %;
2) Фонд социального страхования Российской Федерации — 
2,9 %;
3) Федеральный фонд обязательного медицинского страхова­
ния — 5,1 %.
Общий размер страховых взносов в 2014 г. составляет 30 % от 
начисленного фонда оплаты труда. Приведенный размер ставок 
страховых платежей применяется до достижения заработка работ­
ника 624 тыс. руб. в год. С выплат, превышающих указанную сум­
му, страховые взносы не взимаются. При этом в базу для исчис­
ления страховых взносов не включаются пособия по безработице, 
по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также 
ряд других пособий.
Сумма страховых взносов включается в себестоимость произ­
водимой продукции.
Кроме страховых взносов, организации обязаны уплачивать 
взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Эти 
взносы также включаются в себестоимость продукции, наряду со 
страховыми взносами.
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Размер взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе­
ваний зависит от класса профессионального риска. Класс профес­
сионального риска определяется исполнительным органом Фонда 
социального страхования РФ при постановке на учет страхователя 
в соответствии с принадлежностью организации к отрасли.
В качестве основы организации оплаты труда на промышлен­
ных предприятиях можно выделить тарифную систему оплаты труда.
Тарифная система представляет собой совокупность тарифно­
квалификационных справочников, тарифных сеток и тарифных ставок.
Тарифно-квалификационные справочники содержат подроб­
ные характеристики основных видов работ с указанием требований 
к квалификации исполнителя. Требуемая квалификация при вы­
полнении той или иной работы определяется разрядом, более вы­
сокий разряд соответствует работе большей сложности.
Тарифная сетка — это шкала разрядов, каждому из которых 
присвоен свой тарифный коэффициент. Тарифный коэффициент 
показывает, во сколько раз тарифная ставка работника данного 
разряда выше тарифной ставки работника первого разряда.
Тарифная ставка определяет размер оплаты труда за едини­
цу времени. Таким образом, для исчисления заработка умножают 
отработанное время на расценку за час работы (при повременной 
оплате труда) или количество выполненных работ — на расценку за 
единицу работы (при сдельной оплате труда).
5.4. Производительность труда
Производительность труда — это показатель эффективности 
использования трудовых ресурсов, трудового фактора вообще. Чем 
выше уровень производительности труда, тем меньше времени не­
обходимо затратить на производство заданного объема продукции. 
Высвобожденное время можно использовать для производства до­
полнительного количества продукции. Уровень производительно­
сти труда характеризуется двумя показателями: выработкой продук­
ции в единицу времени; трудоемкостью изготовления продукции.
Труд может быть производительным и менее производитель­
ным. Повышение производительности труда имеет большое эко­
номическое и социальное значение, которое следует рассматривать 
на макро- и микроуровне.
С народно-хозяйственной точки зрения повышение произво­
дительности труда означает:
• рост валового внутреннего и национального продукта, 
национального дохода;
• рост фонда накопления и фонда потребления;
• основу для расширения производства;
• основу для повышения уровня жизни граждан страны 
и решения социальных проблем.
Рост производительности труда имеет большое значение и для 
коммерческой организации, он позволяет:
• существенно снизить затраты на производство и реали­
зацию продукции при условии опережения роста производитель­
ности труда по сравнению с ростом средней заработной платы;
• при прочих равных условиях увеличить объем производства 
и реализации продукции, а следовательно, и повысить сумму прибыли;
• получить возможность увеличения средней заработной 
платы работников организации;
• более успешно осуществить реконструкцию и техниче­
ское перевооружение организации;
• повысить конкурентоспособность организации и про­
изводимой продукции, обеспечить финансовую устойчивость дея­
тельности;
• использовать повышенную прибыль на выплату диви­
дендов собственникам предприятия.
Выработка на одного работника показывает количество 
продукции, произведенной каждым работником в единицу времени.
Производительность труда (выработка продукции в единицу 
времени) рассчитывается по формуле
ПТ = ВРП , (5.13)
Ч
где ПТ — производительность труда, руб./чел.;
ВРП — выручка от реализации продукции, руб.;
Ч — среднесписочная численность работников, чел.
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При этом получают производительность труда, измеренную 
в стоимостном выражении. Расчет можно производить и в нату­
ральных показателях. В данном случае необходимо поделить объем 
произведенной продукции в натуральных единицах на численность 
работников (рабочих).
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Трудоемкость продукции показывает, сколько рабочего вре­
мени тратится на производство единицы продукции.
Трудоемкость продукции рассчитывается по формуле
Те= — , (5.14)
ВРП
где Те — трудоемкость продукции, чел.*дней (чел.* часов) /ед.;
ВРП — выпуск товарной, валовой или проданной продук­
ции, ед.;
Т — количество рабочего времени, дней (часов);
Ч — среднесписочная численность работников, чел.
Производственная трудоемкость представляет собой затраты тру­
да рабочих (основных и вспомогательных) и определяется по формуле
Т пр Ттехн + Тоб, (5.15)
где Т — технологическая трудоемкость, в которую входят все за-техн
траты труда основных рабочих, как сдельщиков, так и повремен­
щиков;
Тоб — трудоемкость обслуживания производства, определяемая 
затратами труда вспомогательных рабочих.
Полная трудоемкость представляет собой затраты труда всех 
категорий ППП и определяется по формуле
Тпр = Т техн+ Тоб + Т у , (5.16)
где Ту — трудоемкость управления производством.
Полная трудоемкость единицы продукции определяется как 
сумма всех затрат живого труда на изготовление единицы продук­
ции.
5.5. Резервы роста производительности труда
Рост производительности труда оказывает влияние практиче­
ски на все технико-экономические показатели деятельности орга­
низации: на уровень заработной платы, объем выпускаемой про­
дукции, себестоимость и сумму прибыли организации.
Вследствие этого важным этапом аналитической работы в ор­
ганизации являются поиск резервов повышения производительно­
сти труда, разработка мероприятий по реализации найденных ре­
зервов, а также непосредственно внедрение этих мероприятий.
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Под резервом роста производительности труда понимают 
имеющиеся у предприятия и еще не использованные возможности, 
за счет которых возможно достижение более высокого уровня про­
изводительности труда.
Повысить производительность труда можно за счет:
- механизации и автоматизации производства;
-внедрения новых, более прогрессивных видов оборудования;
- повышения качества используемого сырья;
- повышения норм обслуживания;
- повышения уровня специализации производства.
5.6. Задачи по теме
Задание 5.6.1
Определить выработку продукции на одного работающе­
го в натуральном и денежном выражении на основе следую­
щих данных: годовой объем выпуска продукции предприятия — 
200 тыс. шт.; годовой объем валовой продукции — 2000 млн руб.; 
среднесписочное число работающих на предприятии — 500 че­
ловек.
Задание 5.6.2
Определить трудоемкость единицы продукции по плану 
и фактически, а также рост производительности труда на основе 
следующих данных: трудоемкость товарной продукции по плану — 
30 тыс. чел.*ч; плановый объем выпуска в натуральном выраже­
нии — 200 шт.; фактическая трудоемкость товарной продукции — 
26 тыс. чел.*ч; фактический объем выпуска — 220 шт.
Задание 5.6.3
Рабочий на предприятии изготовил за месяц 42 изделия. Рас­
ценка — 800 руб./изделие. Вычислить заработок рабочего за месяц.
Задание 5.6.4
Рабочий-сдельщик заготовил 2000 кг вторичного сырья (рас­
ценка — 2000 руб./т). Кроме того, им было реализовано товара на 
сумму 100 250 руб. (премия от суммы продаж составляет 2 %). Опре­
делить полный заработок рабочего.
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Задание 5.6.5
Рабочий-сдельщик выполнил норму выработки продукции 
на 120 %. Его заработок по прямым сдельным расценкам соста­
вил 28000 руб. за продукцию, произведенную в пределах нор­
мы. По внутризаводскому положению сдельные расценки за 
продукцию, выработанную сверх нормы до 110 %, повышаются 
в 1,2 раза, от 110 до 120 % — в 1,4 раза. Определить полный за­
работок рабочего.
Задание 5.6.6
Рабочий-наладчик на втором участке имеет заработок по та­
рифной ставке 27 000 руб. Норма (план) выработки его участка — 
1 000 ед. продукции. Фактически же изготовлено 1200 ед. Рассчи­
тать заработную плату наладчика.
Задание 5.6.7
Механик отработал в марте 165 ч. Часовая тарифная ставка — 
150 руб. 20 коп. Рассчитать заработок механика.
Задание 5.6.8
Рабочий-повременщик отработал за месяц 170 часов и в тече­
ние месяца сэкономил материалов на 26 000 руб. На предприятии 
действует положение о премировании за экономию материалов 
в размере 40 % от суммы экономии. Тарифная часовая ставка — 
150 руб. 60 коп. Вычислить зарплату рабочего.
Задание 5.6.9
За отчетный год выпуск продукции составил 350 млн руб., 
численность — 50 человек. В планируемом году выпуск продукции 
увеличится на 15 %, производительность — на 7 %.
Определить выпуск продукции, производительность труда 
и численность в планируемом году.
Задание 5.6.10
Численность за отчетный период составила 400 человек. 
В планируемом году объем производства увеличится на 30 % или 
на 250 млн руб., а производительность труда возрастет на 10 %.
Определить численность в планируемом году.
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Задание 5.6.11
Рабочий-повременщик в течение месяца отработал 170 часов. 
Тарифная ставка в час составляет 189 руб. 50 коп. Согласно поло­
жению о премировании, ему установлена премия в размере 20 % 
к оплате труда.
Определить заработную плату за текущий месяц.
Задание 5.6.12
Объем производства i-о вида продукции в отчетном году со­
ставил 500 000 шт., время фактической работы одного рабочего — 
10 часов, численность промышленно-производственного персона­
ла — 100 чел. Определить производительность труда и трудоемкость 
i-о вида продукции.
Задание 5.6.13
Рабочий предприятия имеет оклад 28 000 руб./мес. В отчет­
ном периоде 21 рабочий день, фактически им отработано 17 дней. 
За определенные показатели работы положением о премировании 
предусмотрена премия в размере 15 % к заработку.
Вычислить заработную плату рабочего за месяц.
Задание 5.6.14
Токарь изготовил 150 изделий. Расценка за единицу в преде­
лах 120 изделий — 196 руб., более 120 изделий — на 10 % выше. Рас­
считать заработок за месяц.
Задание 5.6.15
Взрывник рудника (дневная тарифная ставка — 1400 руб.) от­
работал 24 смены. За выполнение плана по добыче руды предус­
матривается премия в размере 15 %, и за каждый процент перевы­
полнения — по 1,5 %. Кроме того, выплачивается премия в размере 
40 % стоимости сэкономленных взрывных материалов.
Рассчитать сумму заработной платы взрывника-повременщи- 
ка, если план выполнен на 108 %. Стоимость сэкономленных мате­
риалов —13 000 руб., рабочих дней по графику — 24.
Задание 5.6.16
Тарифная ставка рабочего первого разряда — 145 руб., тариф­
ный коэффициент шестого разряда — 2,44. Рабочий шестого раз­
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ряда отработал в апреле 176 часов. За отсутствие простоев предус­
мотрена премия 15 %.
Рассчитать сумму заработной платы рабочего шестого разряда 
за апрель.
Задание 5.6.17
Часовая ставка инженера — 160 руб. 20 коп. и по условиям до­
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6.1 Понятие финансов коммерческой 
организации. Финансовые ресурсы. Капитал
Финансы организации (или корпоративные финансы) — денеж­
ные отношения, связанные с формированием и распределением 
денежных доходов и накоплений и их использованием на различ­
ные цели (например, на выполнение обязательств перед финансо­
во-банковской системой, финансирование затрат, выплаты диви­
дендов по акциям, арендную плату и т. д.).
Основная задача корпоративных финансов — финансовое 
обеспечение деятельности организации. Основным источником 
получения денежных ресурсов для хозяйственной деятельности 
предприятия являются денежные средства, вырученные от реали­
зации продукции предприятия (продажи товаров, работ и услуг).
Материальной основой финансов коммерческой организа­
ции являются финансовые ресурсы.
Финансовые ресурсы предприятия — это денежные средства, 
имеющиеся в его распоряжении и предназначенные для осущест­
вления затрат на расширенное воспроизводство, содержание и раз­
витие непроизводственной сферы, потребление.
Финансовые ресурсы предназначены для развития производ­
ственного и торгового процесса, т. е. денежные средства для покуп­
ки сырья и материалов, товаров и других предметов труда, для при­
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обретения орудий труда, для оплаты рабочей силы представляют 
собой капитал в денежной форме.
Таким образом, капитал — это часть финансовых ресурсов 
организации.
Капитал — это деньги, пущенные в оборот и приносящие до­
ходы от этого оборота.
Капитал — это богатство, используемое для его собственного 
увеличения.
Оборот денег может осуществляться путем вложения их 
в предпринимательство или передачи в ссуду.
Только вложение денег в хозяйственную деятельность, только 
инвестирование может создать прибыль и превратить деньги в ка­
питал. При этом деньги, вкладываемые в производственно-тор­
говый процесс, не затрачиваются окончательно, они только аван­
сируются в этот процесс для того, чтобы, совершив кругооборот, 
возвратиться с дополнительным доходом:
Д — Т — ff.
По форме вложения различают:
• предпринимательский капитал;
• ссудный капитал.
Предпринимательский капитал — это капитал, вложенный 
в различные организации. Такое вложение денег осуществляется 
с целью получения прибыли и прав на управление организацией.
Ссудный капитал — это деньги, предоставленные в ссуду на 
условиях возвратности и платности. В отличие от предпринима­
тельского капитала, ссудный капитал не дает его владельцу ника­
ких прав на управление организацией. Владелец передает деньги 
в ссуду другому предпринимателю, и уже этот предприниматель 
становится инвестором. Ценой ссудного капитала, как товара, яв­
ляется процент по ссуде.
Структурно капитал организации состоит из денежных фон­
дов, т. е. денежных средств, вложенных в основной и оборотный 
капиталы.
6.2. Основной капитал
Под основным капиталом организации понимают часть ка­
питала организации, формирующую ее внеоборотные активы. 
В состав основного капитала включаются:
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• основные средства;
• нематериальные активы;
• доходные вложения в материальные ценности;
• долгосрочные финансовые вложения.
Материально-технической основой процесса производства
на любом предприятии являются основные производственные 
фонды.
Основные средства — это денежные средства, инвестирован­
ные в основные фонды производственного и непроизводственно­
го назначения.
В момент приобретения основных фондов и принятия их на 
баланс предприятия величина основных средств количественно 
совпадает со стоимостью основных фондов. В дальнейшем, по мере 
участия основных фондов в производственном процессе, их стои­
мость раздваивается:
• одна часть, равная износу, переносится на стоимость го­
товой продукции в виде амортизации;
• другая часть отражает остаточную стоимость основных 
фондов.
Сношенная часть основных фондов по мере реализации го­
товой продукции накапливается у организации в денежной форме.
При этом образуется так называемый «амортизационный 
фонд». В бухгалтерском учете этот фонд не учитывается на отдель­
ном счете. Однако в Приложении к балансу (Форма № 5) регуляр­
но отражается начисление и использование амортизации.
Амортизационный фонд используется для простого и, ча­
стично, расширенного воспроизводства основных фондов.
Использование амортизации на расширенное воспроизвод­
ство основных фондов объясняется спецификой начисления амор­
тизационных отчислений. Амортизация начисляется ежемесячно 
по всем основным фондам, а необходимость в использовании ее 
по прямому назначению, т. е. на восстановление данных основ­
ных фондов, возникает после полного их износа. До этого момента 
у организации за счет выручки есть свободные денежные средства, 
которые она может использовать на другие цели.
Налоговое законодательство стимулирует расширение органи­
зациями своей производственной базы. Налоговым кодексом пред­
усмотрена льгота по налогу на прибыль в том случае, если организа­
ция, использовав все начисленные амортизационные отчисления на
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реконструкцию и расширение производства, направляет получен­
ную прибыль на расширение своей производственной базы.
Для воспроизводства основных фондов очень часто орга­
низации не хватает начисленных амортизационных отчислений. 
В этом случае для расширения производственной базы она может 
использовать другие источники финансирования капиталовложе­
ний. Укрупненно кругооборот стоимости основных средств пред­
ставлен на рис. 6.1.
Информация об остаточной стоимости основных средств со­
держится в первом разделе баланса организации. При этом следует 
учесть, что основные средства берутся на баланс с первого числа 
месяца, следующего за датой приобретения, и списываются с ба­
ланса с первого числа месяца, следующего за датой ликвидации 
или продажи, а также при безвозмездной передаче объекта основ­
ных средств.
Рис. 6.1. Кругооборот стоимости основных средств
Точно также идет начисление амортизации. При этом амор­
тизация может начисляться организацией одним из следующих ме­
тодов:
1) линейный метод;
2) метод уменьшаемого остатка;
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3) пропорционально сумме чисел лет срока полезного ис­
пользования;
4) пропорционально объему производства продукции.
Организация имеет право самостоятельно выбрать один
из перечисленных методов начисления амортизации для разных 
групп основных фондов, обязательно зафиксировав этот выбор 
в приказе по учетной политике.
В целях налогообложения организация должна начислять 
амортизацию для расчета себестоимости линейным или ускорен­
ным методом.
Нематериальные активы — это вложения денежных средств 
организации в нематериальные объекты, используемые длительное 
время в производственно-хозяйственной деятельности и принося­
щие доход.
К таким нематериальным объектам относятся:
• исключительные права пользования на программные 
продукты;
• сертификаты;
• новые технологии («ноу-хау»);
• права пользования земельными участками;
• патенты
и т. п.
По характеру использования нематериальные активы схожи 
с основными средствами. Они используются в хозяйственной дея­
тельности длительное время (более 1 года) и переносят свою стои­
мость на стоимость готовой продукции постепенно, в течение все­
го срока службы.
Приобретенные нематериальные активы включаются в состав 
имущества организации по первоначальной стоимости. При этом 
первоначальная стоимость нематериальных активов определяется 
самой организацией, исходя из:
- затрат на их приобретение — при приобретении объекта не­
материальных активов на стороне. При этом в первоначальную сто­
имость объекта нематериальных активов включаются не только за­
траты на их приобретение, но и расходы, связанные с доводкой этих 
нематериальных активов до состояния, годного к применению;
— фактические затраты организации на создание данного объ­
екта нематериальных активов (например, оплата различных услуг 
работников);
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— возможного эффекта от применения данного объекта не­
материальных активов.
Объекты нематериальных активов берутся на баланс по перво­
начальной стоимости. В процессе службы происходит кругооборот 
этой стоимости путем ее переноса на стоимость готовой продукции 
через амортизацию.
Амортизация нематериальных активов начисляется по формуле
А = СНА Ч НаНА , (6.1)
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где СпНА — первоначальная стоимость нематериальных активов;
НаНА — норма амортизации нематериальных активов.
При этом норма амортизации отражает установленный орга­
низацией ежегодный процент стоимости нематериальных активов, 
который переносится на стоимость готовой продукции, т. е. вклю­
чается в ее себестоимость.
При этом организация может устанавливать норму амортиза­
ции исходя из:
1) срока действия (для прав пользования земельными 
участками);
2) предполагаемого срока полезного использования дан­
ного объекта нематериальных активов.
Амортизационные отчисления нематериальных активов ста­
новятся источником финансирования простого воспроизводства. 
Они могут быть использованы, в первую очередь, для приобретения 
других объектов нематериальных активов. В случае, если в течение 
всего амортизационного периода другие объекты нематериальных 
активов не приобретались, накопленная амортизация нематери­
альных активов постоянно находится в обороте организации и ис­
пользуется на другие цели.
Таким образом, нематериальные активы точно так же, как 
и основные средства, совершают кругооборот, и этот кругооборот 
аналогичен кругообороту основных средств.
Информация о наличии объектов нематериальных активов по 
группам содержится в активе баланса организации. В нем отражена 
остаточная стоимость нематериальных активов.
Информация о начислении и использовании амортизации 
нематериальных активов представляется организацией в Прило­
жении к балансу (Форма № 5).
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Доходные вложения в материальные ценности представляют 
собой вложения компании в имущество, имеющее материально­
вещественную форму, которое предоставляется организацией во 
временное пользование или владение за определенную плату для 
целей получения дохода. К имуществу относят здания, оборудова­
ние, помещения и другие материальные ценности.
Например, если имущество приобретается организацией для 
последующей сдачи его в аренду, то такое имущество относится 
к доходным вложениям в материальные ценности.
Долгосрочные финансовые вложения — финансовые вложения 
на срок более одного года: в долевое участие в уставном капитале 
других организаций; предоставление займов другим организациям 
под долговые обязательства; приобретение ценных бумаг (акций, 
облигаций и др.) на долговременной основе.
6.3. Оборотный капитал
Любая коммерческая организация в практике хозяйственной 
деятельности имеет торговых партнеров. Создаваемые хозяйствен­
ные связи являются следствием общественного разделения труда.
При общественном разделении труда продукт труда одного 
хозяйствующего субъекта становится предметом или средством 
труда для других.
Поэтому для обеспечения непрерывности производства и по­
требления товара практически каждому хозяйствующему субъекту 
необходимо наличие запасов предметов и продуктов труда, а также 
наличие таких предметов и продуктов труда в пути от одного хозяй­
ствующего субъекта к другому. При этом большее или меньшее ко­
личество предметов и продуктов труда в запасах может вызываться 
сочетанием разных факторов.
Запасы предметов труда представляют собой вещественные 
элементы оборотных фондов.
При этом в составе оборотных фондов можно выделить две 
части.
Первая часть — это предметы труда, уже находящиеся в рас­
поряжении хозяйствующего субъекта, но еще не вступившие в про­
цесс производства (сырье; основные, вспомогательные, добавоч­
ные материалы; топливо; малоценные и быстро изнашивающиеся 
предметы; запасные части; тара). Образование запасов предметов
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труда требует вложения в них определенных денежных средств. 
При этом хозяйствующий субъект эти затраты производит авансом.
Другая часть — это предметы труда, уже запущенные в произ­
водство. По мере их обработки они превращаются в готовую продук­
цию. Здесь тоже происходит авансирование определенных денежных 
средств. Эта часть оборотных фондов, находящаяся в организации 
в виде незавершенного производства и собственных полуфабрикатов, 
образуется за счет полностью перенесенной на них стоимости предме­
тов труда, частично перенесенной стоимости основных средств в виде 
амортизации и части дохода, созданного в производственном процес­
се в виде заработной платы и отчислений на социальные нужды. Та­
ким образом, уже к авансированной ранее стоимости предметов труда 
добавляются денежные затраты на производство.
Различие между двумя этими частями оборотных фондов вы­
ражается в том, что средства, вложенные в производственные за­
пасы, являются частью (скрытой) имущества организации, а сред­
ства, вложенные в незавершенное производство, предназначены 
для обеспечения ритмичности, непрерывности процесса труда.
Следовательно, основным назначением средств, направляе­
мых в оборотные производственные фонды, является обеспечение 
непрерывности, ритмичности производства.
В условиях действия товарно-денежных отношений запасы 
предметов труда выступают, с одной стороны, как совокупность 
материальных ценностей, имущества данного хозяйствующего 
субъекта, а с другой стороны — как сумма затрат данной организа­
ции в денежной форме.
Оборотные производственные фонды принимают однократ­
ное участие в процессе производства, изменяя при этом свою на­
туральную форму.
В то же время их стоимость полностью переносится на стои­
мость готовой продукции. Одни предметы труда (например, топли­
во) полностью используются в процессе производства и веществен­
но не входят в продукт труда. Другие (например, сырье, основные 
материалы) вещественно входят в продукт труда и приобретают 
в процессе производства такую форму, в которой они могут быть 
использованы в дальнейшем.
Фонды обращения связаны с обслуживанием процесса обра­
щения товаров, т. е. процесса реализации. Они включают в себя две 
относительно самостоятельные группы:
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• готовую продукцию в процессе реализации;
• денежные средства предприятий в кассе, в расчетах и на 
банковских счетах.
Основным назначением фондов обращения является обеспе­
чение денежными средствами ритмичного процесса обращения то­
варов.
Фонды обращения не участвуют в образовании новой стои­
мости. Они являются носителем этой новой стоимости.
Информация об оборотном капитале организации содержит­
ся в активе баланса организации.
При этом информация расположена в активе так, что наглядно 
отражает оборотные активы организации на различных стадиях круго­
оборота: в виде производственных запасов, незавершенного производ­
ства, готовой продукции на складе, отгруженной готовой продукции 
(дебиторской задолженности), денежных средств на счетах и в кассе.
Таким образом, в итоге актива баланса организации (в валюте 
баланса) отражается сумма денежных средств, вложенных в оборот 
организации. Она включает в себя сумму денежных средств, вло­
женных во внеоборотные активы, т. е. в недвижимое имущество 
(в основные средства, нематериальные активы и т. п.), а также сум­
му денежных средств, вложенных в оборотные активы, т. е. в теку­
щие активы.
Валюта баланса отражает сумму финансовых ресурсов орга­
низации.
Обеспеченность организации оборотными средствами, эф­
фективность их использования оказывают влияние на воспро­
изводственный процесс, на его бесперебойность, ритмичность 
и, в конечном итоге, на финансовые результаты организации.
Различают следующие показатели, характеризующие оборот­
ный капитал организации и эффективность его использования:
1. Наличие собственных оборотных средств: поскольку 
оборотные средства организации могут формироваться как за счет 
собственных источников, так и за счет заемных, то, как правило, 
не все оборотные средства, находящиеся в распоряжении органи­
зации, являются его собственностью. Чем выше доля собственных 
оборотных средств, тем слабее зависимость организации от креди­
торов, тем больше автономность организации. Но в мировой прак­
тике считается нормальным, когда соотношение между собствен­
ными и заемными средствами составляет примерно 1/3 либо К.
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2. Соотношение между заемными и собственными оборот­
ными средствами.
3. Платежеспособность организации: этот показатель опре­
деляет возможность организации полностью выполнить платеж­
ные обязательства, возникающие из торговых, кредитных и других 
хозяйственных операций. Этот показатель влияет на формы и ус­
ловия заключаемых коммерческих договоров, в том числе на саму 
возможность получения кредита и на условия его представления, 
т. е. на определение сроков, на которые выдается кредит, и на уро­
вень процентов по кредитам.
Таким образом, платежеспособность — это соотношение 
между суммой предстоящих организации платежей и текущими де­
нежными поступлениями.
Платежеспособность в области погашения долговых обяза­
тельств организации выражает его ликвидность.
Ликвидность — это способность организации в любой момент 
времени совершить необходимые расходы.
Ликвидность зависит:
- с одной стороны, от величины задолженности организации;
- с другой стороны, от объема ликвидных средств организации.
По степени ликвидности активы, в свою очередь, делятся на
трудноликвидные, среднеликвидные и быстроликвидные.
К трудноликвидным активам относятся внеоборотные акти­
вы организации.
К среднеликвидным активам относятся запасы организации 
в виде сырья, топлива, сменного оборудования, готовой продукции 
на складах организации и товаров на складах.
К высоколиквидным активам относятся дебиторская задол­
женность покупателей, краткосрочные финансовые вложения ор­
ганизации (векселя и др. ценные бумаги) и денежные средства на 
счетах и в кассе.
Это деление достаточно условно и зависит от условий хозяй­
ственной деятельности конкретной организации.
4. Оборачиваемость оборотных средств: этот показатель 
характеризует эффективность использования оборотных средств 
и определяется временем, в течение которого денежные средства 
завершают полный кругооборот, начиная от приобретения произ­
водственных запасов и заканчивая поступлением денежных средств 
за готовую продукцию.
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Понятия «оборотные средства организации» и «оборотный 
капитал» практически идентичны.
Другое дело, что собственный оборотный капитал организа­
ции, как правило, меньше величины оборотных средств на сумму 
кредиторской задолженности организации.
Собственный оборотный капитал равен сумме оборотных 
средств за минусом кредиторской задолженности.
6.4. Состав источников финансовых ресурсов 
коммерческой организации
Финансовые ресурсы коммерческой организации — это де­
нежные доходы и поступления, находящиеся в распоряжении 
субъекта хозяйствования и предназначенные для выполнения фи­
нансовых обязательств, осуществления затрат по расширенному 
воспроизводству и экономическому стимулированию работающих.
Формирование финансовых ресурсов осуществляется за счет 
собственных и приравненных к ним средств, мобилизации ресур­
сов на финансовом рынке и поступления денежных средств от фи­
нансово-банковской системы в порядке перераспределения.
Первоначально формирование финансовых ресурсов проис­
ходит в момент учреждения коммерческой организации, когда об­
разуется уставный капитал.
Экономическая организация любого хозяйствующего субъек­
та начинается с образования основных и оборотных средств, нема­
териальных активов, необходимых для начала хозяйственной дея­
тельности.
Величина их отражается в уставе организации и носит назва­
ние «уставный капитал организации».
Уставный капитал представляет собой сумму вкладов учреди­
телей хозяйствующего субъекта для обеспечения его жизнедеятель­
ности. Величина уставного капитала фиксируется в учредительных 
документах для любой организации.
Уставный капитал может пересматриваться в течение периода 
хозяйственной деятельности с обязательным отражением новой сум­
мы уставного капитала в учредительных документах, которые в обя­
зательном порядке подлежат государственной перерегистрации.
Информация о размере уставного капитала отражается в пас­
сиве баланса организации.
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Таким образом, уставный капитал — это специфический, еди­
новременный источник финансовых ресурсов организации.
Величина уставного капитала показывает размер тех денеж­
ных средств, основных и оборотных, которые инвестированы 
в процесс производства. Уставный капитал является постоянным 
источником деятельности организации и может изменяться только 
в момент перерегистрации учредительных документов.
В финансовой литературе уставный капитал относят к устой­
чивым пассивам организации, понимая под пассивами источники 
финансовых ресурсов организации.
Пассивами источники финансовых ресурсов организации на­
зываются потому, что информация о составе и величине источни­
ков финансовых ресурсов представляется в пассиве баланса орга­
низации (Форма № 1).
В дальнейшем источниками финансовых ресурсов дополни­
тельно к уставному капиталу становятся:
— выручка от реализации продукции;
— кредиторская задолженность организации по платежам за 
поставленное сырье, материалы, приобретенные услуги;
— кредиторская задолженность по налогам перед бюджетом 
и внебюджетными фондами;
— кредиторская задолженность перед своими работниками;
— кредиты банков и займы других организаций.
Кроме того, источниками финансовых ресурсов являются ре­
зервы и фонды, создаваемые коммерческой организацией за счет при­
были в соответствии с действующим законодательством, учредитель­
ными документами и учетной политикой коммерческой организации.
Еще одним источником финансовых ресурсов являются сред­
ства, поступающие из различных государственных организаций 
и фондов в порядке перераспределения. Это так называемые целе­
вые финансирования и поступления.
Этот источник финансовых ресурсов возникает у коммер­
ческой организации при финансировании государством или его 
уполномоченными органами ликвидации последствий стихийных 
бедствий, реализации общегосударственных и территориальных 
программ.
Таким образом, целевое финансирование означает использо­
вание данного источника на цели, определенные государством или 
его уполномоченными органами.
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В состав источников финансовых ресурсов организации мо­
жет включаться нераспределенная (неиспользованная) прибыль 
прошлых лет.
Все источники финансовых ресурсов коммерческой органи­
зации по праву собственности можно разделить на собственные 
и заемные.
К собственным источникам относятся:
- уставный капитал коммерческой организации;
- нераспределенная прибыль прошлых лет или созданные за 
счет прибыли фонды;
- амортизационные отчисления по основным средствам и не­
материальным активам;
- прибыль отчетного года;
- резервные фонды, создаваемые в коммерческой организа­
ции.
К заемным источникам по праву собственности относятся:
- кредиты банков и займы других организаций;
- кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам;
- авансы, полученные от покупателей (предоплата);
- кредиторская задолженность по платежам в бюджет и во 
внебюджетные фонды.
Использование этих заемных источников сверх установлен­
ных договором или законом сроков чревато для организации до­
полнительными финансовыми издержками.
В обороте любой организации постоянно находится определен­
ная сумма заемных источников финансовых средств, использование 
которых сверх установленного срока не влечет за собой по действую­
щему законодательству дополнительных финансовых издержек:
- задолженность организации перед своими работниками по 
оплате труда;
- задолженность организации перед своими учредителями 
(акционерами) по выплате начисленных дивидендов;
- целевые финансирования и поступления.
Эти источники называются заемными, приравненными к соб­
ственным.
Основным источником финансирования простого воспроиз­
водства в коммерческой организации, а также, частично, финанси­
рования источником расширенного воспроизводства является вы­
ручка от реализации продукции (работ, услуг).
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Выручка от реализации продукции, поступая в коммерческую 
организацию, условно делится на возмещение уже понесенных 
организацией затрат на производство продукции и накопление 
(рис. 6.2).
Рис. 6.2. Распределение выручки от реализации продукции
Выручка — это сумма поступлений денежных средств и иного 
имущества и (или) дебиторской задолженности.
Если сумма поступивших денежных средств меньше суммы 
дебиторской задолженности, выручка отражается в размере посту­
пивших денежных средств и неоплаченной части дебиторской за­
долженности.
Выручка признается при наличии следующих условий:
1) если организация имеет право получить эту выручку, 
т. е. продукция отгружена и на эту продукцию есть конкретный до­
говор;
2) если сумма выручки может быть конкретно определена, 
т. е. есть цена в договоре (протокол согласования цены), накладная 
на отгрузку и др.;
3) если право собственности на продукцию уже пере­
шло к покупателю согласно договору (контракту) или работа 
принята заказчиком и имеется акт приемки-сдачи выполнен­
ных работ;
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4) если расходы, которые понесла данная организация на 
эту хозяйственную операцию, могут быть конкретно определены 
(т. е. есть себестоимость этих работ).
В Отчете о прибылях и убытках (Форма № 2) можно в соста­
ве выручки выделить выручку (нетто) от продаж продукции соб­
ственного производства и выручку (нетто) от перепродажи приоб­
ретенных товаров. Для этого предусмотрены специальные строки 
(пустые). Их заполнение позволяет пользователю информации 
оперативно получить данные о соответствии объемов выручки от 
производства и торговли.
Нетто-выручка означает, что из выручки вычитаются косвен­
ные налоги, т. е. НДС, акцизы и другие аналогичные налоги.
Показатель себестоимости проданных товаров, продукции, 
работ, услуг отражает расходы по обычным видам деятельности.
Согласно ПБУ 10/99, расходы по обычным видам деятельно­
сти — это расходы, связанные с изготовлением и продажей продук­
ции, приобретением и продажей товаров, а также расходы на вы­
полнение работ и оказание услуг.
Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии сле­
дующих условий:
• если эти расходы производятся в соответствии с кон­
кретным договором, требованием законных и нормативных актов;
• если сумма расходов может быть определена.
Организации торговли отражают по строке «Себестоимость»
себестоимость реализованных товаров, т. е. их покупную цену.
Показатель валовой прибыли определяется как разница меж­
ду выручкой от продажи товаров, продукции (работ, услуг) и себе­
стоимостью проданных товаров, продукции (работ, услуг).
К коммерческим расходам организации, занимающиеся про­
изводством продукции, относят расходы, связанные со сбытом 
продукции, т. е. расходы на рекламу, комиссионные вознагражде­
ния, уплачиваемые, расходы на транспортировку продукции до ме­
ста назначения, расходы на погрузочно-разгрузочные работы, рас­
ходы на содержание помещений для хранения продукции и другие 
расходы, связанные со сбытом продукции.
Организация торговли к коммерческим расходам относит все 
издержки обращения.
К управленческим расходам относят общехозяйственные рас­
ходы организации. У торговой организации таких расходов нет.
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Прибыль (убыток) от продаж — это финансовый результат, 
определяемый как разница между выручкой от продажи товаров 
и суммой затрат, включаемых в себестоимость продукции, коммер­
ческих и управленческих расходов.
В состав прочих доходов и расходов включаются следующие 
пункты:
• Проценты к получению и проценты к уплате отражают 
сумму процентов, которые организация должна получить или за­
платить. К таковым, в частности, относятся:
- проценты, причитающиеся к получению по депозитным 
вкладам организации, по облигациям, принадлежащим ей;
- проценты, которые организация должна уплатить дер­
жателю облигаций организации;
- проценты, получаемые от банков, или проценты, кото­
рые организация должна уплатить банку.
• Доходы от участия в других организациях отражают по­
ступления от долевого участия в уставном капитале других органи­
заций и доходы, полученные организацией от участия в совмест­
ной деятельности.
• Прочие доходы и расходы отражают поступления и рас­
ходы, связанные с предоставлением за плату во временное поль­
зование имущества организации (т. е. арендная плата), а также по­
ступления и расходы, связанные с предоставлением за плату прав 
пользования патентами и изобретениями, принадлежащими дан­
ной организации, и поступления от продажи основных средств, 
материалов, дебиторской задолженности. К прочим доходам и рас­
ходам относятся также штрафы, пени, неустойки, полученные 
(уплаченные) за нарушение условий договоров (только по хозяй­
ственным договорам); имущество, получаемое (передаваемое) без­
возмездно, в том числе по договорам дарения; поступления и возме­
щения в счет принесенных организации убытков, а также прибыль 
прошлых лет, выявленная в отчетном периоде; суммы списанной 
кредиторской (дебиторской) задолженности, по которой истек 
срок исковой давности; курсовые разницы (положительные/отри­
цательные) по операциям с валютой.
Прочими доходами также являются поступления, возни­
кающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяй­
ственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии 
и т. п.).
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Прибыль (убыток) до налогообложения отражает финансо­
вый результат, полученный от деятельности организации за отчет­
ный период. Показатель определяется как сумма прибыли (убытка) 
от продаж, процентов к получению, доходов от участия в других ор­
ганизациях, прочих доходов, уменьшенных на величину процентов 
к уплате, прочих расходов.
Текущий налог на прибыль и иные аналогичные обязатель­
ные платежи отражает сумму налога на прибыль, начисленного 
к уплате в бюджет.
Сюда включаются суммы штрафных санкций, начисленные 
бюджетом и государственными внебюджетными фондами.
Таким образом, в этом показателе отражаются суммы ис­
пользования прибыли только в части обязательных платежей, т. е. 
в бюджет и внебюджетные фонды. Здесь нельзя отражать использо­
вание прибыли организации на другие цели (в частности, на благо­
творительность, избирательную кампанию, поощрение, оказание 
материальной помощи).
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода отражает конеч­
ный результат деятельности организации и определяется как раз­
ница между прибылью до налогообложения и суммой налога на 
прибыль. Чистая прибыль (нераспределенная прибыль или убы­
ток) отражает общую сумму чистой прибыли или убытка, получен­
ную организацией за отчетный период.
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2. Прибыль и убытки производственного кооператива распре­
деляются:
а) пропорционально доле в паевом фонде;
б) пропорционально трудовому участию.
3. Вкладчик (коммандист) в коммандитном товариществе:
а) несет полную субсидиарную ответственность всем принад­
лежащим имуществом;
б) несет ответственность в пределах своего вклада в складоч­
ный капитал;
в) несет ответственность кратно вкладу в складочный ка­
питал.
4. Величина уставного капитала в ООО может быть:
а) любой величиной;
б) не менее 100-кратного минимального размера оплаты труда;
в) не более 100-кратного минимального размера оплаты труда.
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5. По обязательствам унитарного предприятия на праве опе­
ративного управления отвечает:
а) само предприятие в пределах его имущества;
б) Правительство РФ.
6. Акционер в акционерном обществе несет:
а) ответственность в пределах своего вклада в уставный капитал;
б) полную субсидиарную ответственность всем принадлежа­
щим имуществом;
в) ответственность кратно вкладу в уставный капитал.
7. Общество с дополнительной ответственностью отличается 
тем, что участники несут:
а) полную субсидиарную ответственность всем принадлежа­
щим им имуществом;
б) ответственность частью своего имущества кратно размеру 
сумм, внесенных в уставный капитал;
в) ответственность в пределах вклада в уставный капитал.
8. Управление акционерным обществом осуществляет:
а) наблюдательный совет;
б) общее собрание акционеров;
в) совет директоров.




10. Можно ли распределить имущество унитарного предпри­
ятия между работниками данного предприятия?
а) Да;
б) нет;
в) да, если это оговорено в уставе.
11. Полный товарищ в коммандитном товариществе несет:
а) полную субсидиарную ответственность всем принадлежа­
щим им имуществом;
б) ответственность в пределах своего вклада в складочный капитал;
в) ответственность кратно вкладу в складочный капитал.
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12. По обязательствам унитарного предприятия на праве хо­
зяйственного ведения отвечает:
а) само предприятие в пределах его имущества;
б) Правительство РФ.
13. Акционерное общество может быть ликвидировано (пре­
образовано) по решению:
а) общего собрания акционеров;
б) наблюдательного совета;
в) налоговой инспекции.
14. Организационно-правовая форма организации, для веде­




15. Прибыль и убытки между учредителями (участниками) 
пропорционально их долям в уставном капитале распределяются:
а) во всех коммерческих организациях;
б) во всех коммерческих и некоммерческих организациях;
в) в хозяйственных товариществах;
г) в хозяйственных обществах;
д) в полном товариществе.
16. К основным производственным фондам относится:
а) силовое оборудование;
б) здания непроизводственного характера;
в) хозяйственный инвентарь и оборудование школ, клубов, 
детских садов и т. д.
17. Сумма фактических затрат предприятия на приобретение, 




18. Разница между первоначальной (восстановительной) сто­
имостью объекта основных средств и суммой начисленного износа 
называется:




19. Стоимость уже действующих объектов основных средств 




20. Первоначальной стоимостью основных средств, внесен­
ных в счет вклада в уставный капитал предприятия, признается их 
денежная оценка:
а) согласованная учредителями;
б) по рыночной стоимости;
в) по фактическим затратам на их приобретение.
21. Годовая сумма амортизационных отчислений по основ­
ным средствам при линейном способе определяется:
а) исходя из первоначальной стоимости объекта основных 
средств и нормы амортизации, исчисленной, исходя из срока по­
лезного использования этого объекта;
б) исходя из остаточной стоимости объекта основных средств 
на начало отчетного периода и нормы амортизации, исчисленной 
исходя из срока полезного использования этого объекта;
в) исходя из первоначальной стоимости объекта основных 
средств и годового соотношения, где в числителе — число лет, оста­
ющихся до конца срока службы объекта, а в знаменателе — сумма 
чисел лет срока полезного использования объекта.
22. Годовая сумма амортизационных отчислений по основ­
ным средствам при способе уменьшаемого остатка определяется:
а) исходя из первоначальной стоимости объекта основных 
средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока по­
лезного использования этого объекта;
б) исходя из остаточной стоимости объекта основных 
средств на начало отчетного периода и нормы амортизации, 
исчисленной исходя из срока полезного использования этого 
объекта;
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в) исходя из первоначальной стоимости объекта основных 
средств и годового соотношения, где в числителе — число лет, оста­
ющихся до конца срока службы объекта, а в знаменателе — сумма 
чисел лет срока полезного использования объекта.
23. Годовая сумма амортизационных отчислений по основ­
ным средствам при способе списания стоимости по сумме чисел 
лет срока полезного использования определяется:
а) исходя из первоначальной стоимости объекта основных 
средств и нормы амортизации, исчисленной, исходя из срока по­
лезного использования этого объекта;
б) исходя из остаточной стоимости объекта основных средств 
на начало отчетного периода и нормы амортизации, исчисленной 
исходя из срока полезного использования этого объекта;
в) исходя из первоначальной стоимости объекта основных 
средств и годового соотношения, где в числителе — число лет, оста­
ющихся до конца срока службы объекта, а в знаменателе — сумма 
чисел лет срока полезного использования объекта.
24. Норма амортизационных отчислений — это:
а) плановый процент ежегодного возмещения стоимости ос­
новных средств;
б) сумма, включаемая в себестоимость годового выпуска 
продукции и предназначенная для возмещения износа основных 
средств;
в) ежемесячный процент возмещения стоимости основных 
средств.
25. Показателями эффективности использования основных 
средств являются:
а) затраты на 1 руб. товарной продукции;
б) коэффициент фондоотдачи;
в) коэффициент фондоотдачи, фондоемкость продукции, ко­
эффициенты экстенсивного, интенсивного и интегрального ис­
пользования оборудования.
26. Показатель, характеризующий выпуск продукции, прихо­
дящейся на единицу стоимости основных средств, называется:
а) фондоемкость продукции;
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б) коэффициент фондоотдачи;
в) фондовооруженность труда.
27. Показатель, отражающий, сколько основных фондов при­




28. Показатель, отражающий, сколько основных фондов при­




29. Способность имеющихся средств труда к максимально воз­












в) арендатор или арендодатель — в соответствии с договором 
аренды.




в) арендатор или арендодатель — в соответствии с договором 
аренды.
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33. По переданным в лизинг объектам основных средств амор­
тизационные отчисления производит:
а) лизингодатель;
б) лизингодатель или лизингополучатель — в соответствии 
с договором лизинга;
в) лизингополучатель.
34. По объектам основных средств, взятым в лизинг, аморти­
зационные отчисления начисляет:
а) лизингодатель;
б) лизингодатель или лизингополучатель — в соответствии 
с договором лизинга;
в) лизингополучатель.
35. Предприятие для своих нужд изготовило оборудование 
и включило его в состав основных средств:
а) исходя из фактических затрат на его изготовление;
б) по плановой себестоимости;
в) по фактической себестоимости, но не выше плановой.
36. В состав оборотных средств включается:
а) инструмент;
б) оборотные фонды и фонды обращения;
в) транспортные средства.
37. Оборотные средства в процессе своего кругооборота про­
ходят стадии:
а) денежную, реализационную, товарную;
б) денежную и товарную;
в) товарную, производственную, денежную.




39. В производственные запасы не включается:
а) технологический запас;
б) запас неустановленного оборудования;
в) транспортный запас.
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40. Собственными источниками оборотных средств является:
а) кредиты банков;
б) задолженность поставщикам;
в) плановая задолженность предприятия перед своими работ­
никами по оплате труда.




в) длительность одного оборота.
42. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств — это:
а) отношение выручки от реализации продукции к среднему 
остатку оборотных средств;
б) отношение среднего остатка оборотных средств к выручке 
от реализации продукции;
в) отношение среднего остатка оборотных средств к прибыли 
от реализации продукции.
43. Коэффициент закрепления оборотных средств — это:
а) отношение выручки от реализации продукции к среднему 
остатку оборотных средств;
б) отношение среднего остатка оборотных средств к выручке 
от реализации продукции;
в) отношение среднего остатка оборотных средств к прибыли 
от реализации продукции.
44. Показатель, отражающий продолжительность одного обо­
рота, рассчитывается как:
а) отношение количества календарных дней в году к числу 
оборотов;
б) отношение числа оборотов к количеству календарных дней 
в году;
в) отношение коэффициента оборачиваемости к коэффици­
енту закрепления оборотных средств.
45. Если оценка материально-производственных запасов 
производится по себестоимости первых по времени приобрете­
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ния материально-производственных запасов, то это значит, что на 
предприятии при их отпуске в производство и ином выбытии при­
меняется метод оценки:
а) по средней себестоимости;
б) по себестоимости каждой партии;
в) ФИФО.
46. Ускорение реализации продукции (при прочих равных ус­
ловиях):
а) увеличивает сумму необходимых средств в обороте пред­
приятия;
б) не влияет на сумму необходимых средств в обороте пред­
приятия;
в) уменьшает сумму необходимых средств в обороте предпри­
ятия.
47. Задолженность покупателей за отгруженную продукцию 
относится:
а) к производственным запасам;
б) к оборотным производственным фондам;
в) к фондам обращения.
48. Увеличение дебиторской задолженности предприятия:
а) приводит к ускорению оборачиваемости оборотных средств;
б) приводит к замедлению оборачиваемости оборотных средств;
в) не влияет на оборачиваемость оборотных средств.
49. Увеличение производственных запасов предприятия:
а) приводит к ускорению оборачиваемости оборотных средств;
б) приводит к замедлению оборачиваемости оборотных средств;
в) не влияет на оборачиваемость оборотных средств.
50. Нематериальные активы — это:
а) часть имущества предприятия, переносящая свою стои­
мость на стоимость готовой продукции постепенно, в течение все­
го срока службы;
б) средства труда, участвующие в процессе производства
и переносящие свою стоимость на стоимость готовой продукции 
постепенно, в течение всего срока службы;
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в) имущество предприятия, используемое в течение длитель­
ного периода в хозяйственной деятельности предприятия, прино­
сящее доход и не имеющее вещественной формы.
51. Одним из признаков, по которым объекты относятся 
к нематериальным активам, является:
а) обособленность и готовность к применению;
б) срок службы менее одного года;
в) материальное содержание.
52. К нематериальным активам не относится:
а) объекты интеллектуальной собственности;
б) деловая репутация организации;
в) незавершенное производство.
53. Тарифная ставка — это:
а) оплата труда работника соответствующей квалификации 
(разряда) в единицу рабочего времени;
б) оплата наиболее простого труда;
в) коэффициент увеличения размера оплаты труда в зависи­
мости от географического расположения предприятия.
54. Тарифная сетка — это:
а) описание характера работы по конкретному разряду;
б) совокупность тарифных разрядов и соответствующих им 
тарифных коэффициентов, необходимая для установления соот­
ветствия в оплате труда;
в) система доплат и надбавок за сверхурочную работу, пере­
работку по графику, работу в праздничные дни, ночные и вечерние 
часы.
55. Тарифно-квалификационный справочник — это:
а) описание характера работы по конкретному разряду;
б) совокупность тарифных разрядов и соответствующих им 
тарифных коэффициентов, необходимая для установления соот­
ветствия в оплате труда;
в) система доплат и надбавок за сверхурочную работу, пере­
работку по графику, работу в праздничные дни, ночные и вечерние 
часы.
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в) выработкой и трудоемкостью.
57. К промышленно-производственному персоналу на про­
мышленном предприятии не относятся:
а) работники основных цехов;
б) работники вспомогательных цехов;
в) работники, занятые обслуживанием кадров предприятия.
58. Существуют следующие формы оплаты труда работников:
а) сдельно-премиальная и повременно-премиальная;
б) аккордная;
в) сдельная и повременная.
59. При сдельной форме оплаты труда заработок работника 
зависит от:
а) количества произведенной продукции;
б) установленной сдельной расценки;
в) количества произведенной продукции и установленной 
сдельной расценки.
60. При повременной форме оплаты труда заработок работни­
ка определяется:
а) количеством отработанного времени и установленной та­
рифной ставкой (окладом);
б) количеством отработанного времени;
в) установленной тарифной ставкой (окладом).
61. Показатель выработки определяется отношением:
а) затрат рабочего времени к количеству произведенной про­
дукции;
б) количества произведенной продукции за период к средне­
списочной численности промышленно-производственного персо­
нала;
в) затрат рабочего времени к среднесписочной численности 
промышленно-производственного персонала.
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62. Показатель трудоемкости продукции определяется отношением:
а) затрат рабочего времени к количеству произведенной про­
дукции;
б) количества произведенной продукции за период к среднеспи­
сочной численности промышленно-производственного персонала;
в) затрат рабочего времени к среднесписочной численности 
промышленно-производственного персонала.
63. Коэффициент экстенсивного использования оборудова­
ния определяется отношением:
а) фактического фонда времени работы оборудования к но­
минальному;
б) номинального фонда времени работы оборудования к фак­
тическому;
в) фактической производительности оборудования к макси­
мальной.
64. Коэффициент интенсивного использования оборудова­
ния определяется отношением:
а) фактического фонда времени работы оборудования к но­
минальному;
б) максимальной производительности оборудования к фак­
тической;
в) фактической производительности оборудования к макси­
мальной.
65. Коэффициент интегрального использования оборудова­
ния определяется отношением:
а) фактического фонда времени работы оборудования к но­
минальному;
б) фактического объема производства к производственной 
мощности;
в) фактической производительности оборудования к макси­
мальной.
66. Финансы — это:
а) деньги в процессе кругооборота;
б) система отношений, выражающих формирование и ис­
пользование имущества организации;
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в) совокупность денежных отношений, организованных госу­
дарством, в процессе которых осуществляется формирование и ис­
пользование общегосударственных фондов денежных средств для 
осуществления экономических, социальных и политических задач.
67. В состав финансовых ресурсов организации включаются:
а) основные средства
б) внеоборотные и текущие активы;
в) оборотные активы.
68. Информация о составе и величине финансовых ресурсов 
организации содержится:
а) в отчете о прибылях и убытках;
б) в активе баланса организации;
в) в пассиве баланса организации.
69. Информация о составе и величине источников финансо­
вых ресурсов организации содержится:
а) в пассиве баланса организации;
б) в отчете о прибылях и убытках;
в) в активе баланса организации.
70. Основные средства и нематериальные активы:
а) являются движимым имуществом;
б) являются недвижимым имуществом;
в) не входят в состав имущества организации.
71. Оборотные фонды:
а) являются движимым имуществом;
б) являются недвижимым имуществом;
в) не входят в состав имущества организации.
72. Возмещение и пополнение основных средств может про­
исходить за счет:
а) амортизационных отчислений;
б) амортизационных отчислений, долгосрочных кредитов 
и прибыли организации;
в) прибыли организации.
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73. Потребность в оборотных средствах может удовлетво­
ряться:
а) уставным капиталом организации;
б) кредитами и займами, кредиторской задолженностью по­
ставщикам, предоплатой покупателей;
в) верны оба предыдущих ответа.
г) верных ответов нет.
74. Прибыль от продаж — это разность:
а) выручки от реализации продукции и коммерческих расхо­
дов;
б) выручки от реализации продукции и суммы управленче­
ских и коммерческих расходов;
в) выручки от реализации продукции без НДС, акцизов, на­
лога с продаж и полной себестоимости реализованной продукции.
75. Информация о сумме чистой (нераспределенной) прибы­
ли организации на отчетную дату содержится:
а) в активе баланса;
б) в пассиве баланса;
в) в отчете о прибылях и убытках.
76. Валовая прибыль — это разница между:
а) выручкой от продаж и себестоимостью;
б) выручкой от продаж и суммарной величиной себестоимо­
сти и коммерческих расходов;
в) выручкой от продаж и суммарной величиной себестоимо­
сти, коммерческих и управленческих расходов.
77. Прибыль от продаж — это разница между:
а) выручкой от продаж и себестоимостью;
б) выручкой от продаж и суммарной величиной себестоимо­
сти и коммерческих расходов;
в) выручкой от продаж и суммарной величиной себестоимо­
сти, коммерческих и управленческих расходов.
78. На величину прибыли от продаж влияют:
а) размер выручки от продаж, затрат на реализованную про­
дукцию;
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б) уровень цены на реализуемую продукцию и объем продаж 
в натуральных измерителях;
в) уровень цены на реализуемую продукцию, объем продаж 
в натуральных измерителях, суммы переменных и постоянных за­
трат на реализованную продукцию.
79. Прибыль до налогообложения включает в себя:
а) прибыль от продаж, валовую прибыль, прочие доходы;
б) прибыль от продаж, прочие расходы;
в) прибыль от продаж, скорректированную на сальдо прочих 
доходов и расходов.
80. Чистая (нераспределенная) прибыль организации пред­
ставляет собой:
а) сумму прибыли от продаж и валовой прибыли;
б) разницу прибыли от продаж и валовой прибыли;
в) разницу межу прибылью до налогообложения и суммой те­
кущего налога на прибыль и других обязательных платежей.
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